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はじめに
辻中豊
本書は2009年に実施されたエストニアでの包括的な市民社会組織と利益団体に対する団体調査のコ
ドーブックである。
私たちは、今から丁度10年前の1997年に、日本での団体調査、具体的には東京都と茨城県におけ
る職業別電話帳記載の団体（組合・団体）を包括的に調査する「団体の基礎構造に関する調査」を実施
した。この調査はJapanInterest Group Surveyという当初用いられた英文での名称から JIGSと略記する
こととし、各国の調査は、その前に各国の頭文字をつけて（日本ならJ-JIGSというように）区別することとし
1997年後半には、韓国調査(K-JJGS)、1999年には米国調査(US-JIGS)、2000年にドイツ調査(G-
JIGS)、さらに2001年から04年にかけて中国調査(C-JIGS、3箇所）が、それぞれ文部科学省科学研究費
補助金の助成を得て順次遂行された。
2003年から2008年にかけては、日本学術振興会人文・社会科学振興プロジェクト研究事業の一環と
して「多元的共生社会の構築」プロジェクト内の「多元的共生に関する国際比較の研究」グループ（辻中
豊代表）として、同様の調査を、ロシア調査(R-JIGS,2003-04)、トルコ調査(TR-JIGS,2003-04)、エストニア
調査(Ph-JIGS,2004-05)、ブラジル調査(BR-JIGS,2005-06)、バングラデシュ調査(BG-JIGS,2006-07)とし
て実施し、現在、ウズベキスタン調査(UZ-JJGS,2007-08)を企画中である。
他方で、すでに調査が行われた日本、輯国、ドイツ、アメリカ、中国については第二次調査を開始して
いる。科学研究費補助金特別推進研究として、 2005年からより一層体系的で包括的な市民社会組織と
利益団体の調査を企画し、その第一弾として日本調査が2006-07年にかけて実施された。
こうした11カ国にわたる国際的な市民社会組織調査は、それ自体が貴重である。いずれも、各国でも
初めてといえる包括的な市民社会組織と利益団体の調査である。さらに、それらがほぼ同一の分析調
査スキームで遂行された国際比較調査となると世界的にもほぼ類例がないと考えられる。こうした点から
データの公開にむけてデータの精査完成、コードプックの作成、研究モノグラフの作成が急がれるとこ
ろであり、今回2009年実施のエストニア調査のコードブックが完成し、コードプックを公刊できることは大
変喜ばしいことである。
エストニア調査は、辻中豊を代表とする筑波大学団体基礎構造研究会が首藤もと子教授（筑波大学
大学院）およびエストニア調査チームと協議しつつ企画設計し、 Ma.Rosario Piquero-Ballescas教授を中
心としたエストニア調査チームが実施したものである。同調査ではPiquero-Ballescas教授、 JuliusMatiga 
氏ほか学生4名、大学院生、現在、筑波大学大学院生）ほか約20名の学生の協力をえた。
作業は2009年から本格化し、サンプリング、調査方法の整備を終え、インタビュー調査が実施され、最
終的にデータ収集を終えている。調査地域は、首都と地方の2地域である。調査方法、日本調査との異
同関係の対照表は後掲のOutlineof Dataを参照していただきたい。
この調査は、エストニアを対象地域とするので、当然であるがエストニア語の質問票を用いて対面式
インタビュー及びインタネットウェブ調査方式で遂行された。調査に際してエストニア語で「市民社会組
織と利益団体に関する調査：団体の基礎構造に関する国際調査」 Cross-nationalSurvey on Civil So-
ciety Organizations and Interest Groups in the Estoniaとしヽ う名称が用しヽ られた。ただし、本コー ドブック
の表題は、他の各国調査と共通した英文タイトル(EE-JIGS)をつけて表示することとした。また解説の一
部や頻度データなどは、最終的に筑波大学チームが精査し整備した。
エストニアJIGS調査は、先進国でのJlGS調査とは異なり、インターネットによるウェブ調査によって行わ
れた。理由は他の国とほぼ同じであり、郵送による場合、基本的に回収に時間がかかることおよび回収
率が期待できないことと、他方で対面式は人件費が相対的に安く確実に回収でき、またエストニアの
人々がそれを好むという理由からである。
また調査母集団に関しても、当初、日本、韓国、米国調査で採用された職業別電話帳を利用して無作
為抽出する方法が検討されたが、電話帳の信頼度が低いことから、他のソースを検討し、後掲のOutline
of Dataにあるように証券取引委員会、およびエストニア財団センターのデータを用いた。そこで、市民社
会組織として、財団、労働組合、宗教団体、政治団体、経済団体、専門家団体、その他会員組織が抽出
された。この2つのデータソースから固定電話を持つものだけが選択された。
調査準備は、 2009年の夏から日本およびエストニア現地で本格化し、日本側での企画を終えた後、 9
月からは質問票の翻訳、調査方法の最終調整が行われ、 10月にかけて標本の確定、 1月から2010年1
月に実際の面接調査、そしてデータ収集は最終的に2月に終了した。
すでに触れたように、本エストニア調査は、 11カ国におよぶ国際的なJIGS調査の一環である。先進国
以外に、トルコ、ブラジル、バングラデシュ、ウズベキスタン、中国などを含む本データは、社会経済的な
変数や政治体制変数だけでなく、文化的な変数を組み込んだ多様な比較研究を可能とする。分析が
待たれるところである。
なお、主として日本を対象としたJlGS調査研究に基づく辻中豊編『世界の市民社会・利益団体研究叢
書r: 現代日本の市民社会・利益団体』（木鐸社 2002年）、韓国JIGSを中心として日韓の比較を含む
辻中豊・廉載鏑編『世界の市民社会・利益団体研究叢書I: 現代韓国の市民社会・利益団体』（木鐸社、
2004年）をこれまで公刊し、日本と韓国のデータは（有）エル・デー・ビーから一般に公開されている。
最後に、本調査は他の調査同様、多くの研究協力者の助力なしには完成しなかった。いうまでもない
ことであるが、首藤もと子教授、エストニア調査メンバー、 Ma.Rosario Piquero-Ballescas教授、 JuliusMa-
tiga氏、 BenjaminSan Jose氏、 RoseDimalanta氏に感謝する。また日本側での調査参加者である団体基
礎構造調査研究会のメンバー、特に雀宰栄（筑波大学准教授）、大友貴史（筑波大学助教）の各氏に感
謝したい。エストニア調査チームが作成したデータをもとにした本コードプックの最終的な調整は、崖宰
栄および高木大吾氏によってなされた。その弛まぬ努力にも感謝したい。さらにこの間、研究室のスタッ
フとして熱心に手伝ってくれている舘野喜和子さん、安達香織さんにもこの機会に心から感謝の意を
表明したい。
2010年3月
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in order of importance, three from the list below. 
Source oflnformation -1st (Q2I_IST) 
Source of Information -2nd (Q21 _2ND) 
Source oflnformation -3rd (Q21 _3RD) 
46 
47 
48 
Q22. Does your organization have a personal relationship and/or contact with any of the 
people from the list below? Choose al that apply. 
1 . An elected congressional representative (Q22A) 
2. A leader of the ruling parties (Q22B) 
3. A leader of the opposition parties (Q22C) 
4. A governor or mayor (Q22D) 
5. An elected representative to the local government (Q22E) 
6. A journalist from a national paper (Q22F) 
7. A journalist from a local paper (Q22G) 
8. A reporter from a national or local television station (Q22H) 
9. A chief or a section chief from a department of the government (Q22I) 
l 0.A chief or staff of International NGOs (Q22J) 
48 
48 
49 
49 
49 
49 
49 
50 
50 
50 
1. A chief or staff of foreign governmental organizations or international organizations 
(Q22K) 50 
Q23. How many times has the mass media mentioned your organization during the past 3 
years? Write the approximate number of times your organization has appeared on local 
or national television and/or in any newspaper. (Q23) 51 
Q24. Listed below are important political decisions from the I 980's. How did your 
organization respond to these decisions? 
24A. To what degree did your organization participate in the following events? 
1. EDSA revolution of February 1986 (Q24Al) 51 
2. Local Government Code of 1991 (Q24A2) 51 
3 Impeachment proceedings of President Estrada -January 2001 (Q24A3) 52 
4. May Elections, 2004 (Q24A4) 52 
5. Oil I Power Hikes, from June 2004 to present (Q24A5) 52 
24B. What was your orgamzat10n s pos1t1on concernmg the following events? Was 
your organization in favor of these events, against these events, or did your 
organization take a neutral position in regard to these events? 
I. EDSA revolution of February 1986 (Q24B 1) 53 
2. Local Government Code of 1991 (Q24B2) 53 
3. Impeachment proceedings of President Estrada -Januai)'2001 (Q24B3) 53 
4. May Elections, 2004 (Q24B4) 54 
5. Oil/ Power Hikes, from June 2004 to present (Q24B5) 54 
24C. How satisfied was your organization with the actions resulting from the 
following events? 
I. EDSA revolution of February I 986 (Q24C 1) 54 
2. Local Government Code of 1991 (Q24C2) 54 
3. Impeachment proceedings of President Estrada -January 200 I (Q24C3) 55 
4. May Elections, 2004 (Q24C4) 55 
5. Oil/ Power Hikes, from June 2004 to present (Q24C5) 55 
Q25. To what extent do you think the following groups influence politics in the Estonia? Please 
rate each of the following groups on a scale of I to 7 in terms of political influence. 
1. Trade (Labor) Unions and Federations (Q25 _ l)
2. Agricultural organizations (Q25 _2) 
3. Economic, business and employers organizations (Q25 _3) 
4. National government bureaucrats (Q25 _ 4) 
5. Political parties (Q25 _5) 
6. Sectoral / Party List Pai-ties (Q25 _ 6)
7. Large business corporations (Q25_7) 
8. The mass media (Q25_8) 
9. Scholars and academicians (Q25 _9) 
10. Consumer organizations (Q25 _ 10) 
1. Welfare organizations (Q25 _ 11) 
12. NGO's, civil movements, people's organizations (Q25_12) 
13. Women's movement organizations (Q25_13) 
14. Local governments (Q25_14) 
15. Foreign governments (Q25_15) 
16. International organizations (Q25 _ l 6)
17. Foreign interest groups (Q25 _ 17) 
56 
56 
56 
57 
57 
57 
58 
58 
58 
59 
59 
59 
60 
60 
60 
61 
61 
Q26. How does your organization view each of the following groups? Rate the following 
groups on a scale of from 1 to 7 in terms of cooperation. 
I. Trade (Labor) Unions and Federations (Q26 _ l)
2. Agricultural organizations (Q26 _ 2)
3. Economic, business and employers organizations (Q26_3) 
4. National government bureaucrats (Q26 _ 4)
5. Political parties (Q26_5) 
6. Sectoral/ Party List Parties (Q26_6) 
7. Large business corporations (Q26 _ 7) 
8. The mass media (Q26_8) 
9. Scholars and academicians (Q26_9) 
10. Consumer organizations (Q26_10) 
1. Welfare organizations (Q26_11) 
12. NGO's, civil movements, people's organizations (Q26_12) 
13. Women1s movement organizations (Q26_13) 
14. Local governments (Q26_14) 
15. Foreign governments (Q26 _ 15) 
16. International organizations (Q26 _ 16) 
17. Foreign interestgroups(Q26_17) 
61 
62 
62 
62 
63 
63 
63 
64 
64 
64 
65 
65 
65 
66 
66 
66 
67 
Q27. Has your organization ever succeeded in having a policy it favored being implemented 
by a national or local government in the past several years? (Q27) 67 
Q28. Has your organization ever succeeded in altering a policy or blocking the 
implementation of a policy it did not favor in the past several years? (Q28) 67 
Q29. In what year was your organization founded? (Q29) 
Categories: Ten-year intervals (Q29 _1 OCA) 
Categories: Five-year intervals (Q29 _SCA) 
68 
69 
70 
Q30. Does your organization receive funds or some other type of financial assistance from 
outside sources? If yes, in the spaces beloヽ¥',please、vritethe names of the groups that 
have provided financial assistance to your organization. (Q30) 70 
?
Q3I. Does your orgamzat10n receive funds or some other type of financial assistance from 
outside sources? If yes, in the spaces below, please write the names of the groups that 
have provided financial assistance to your organization. 
Foundation time: 
No. of Individuals (Q3 l A I)
Member Organizations (Q31A2) 
Individuals in Member Organizations (Q31A3) 
10 years ago: 
Today: 
No. of Individuals (Q3 l B 1)
Member Organizations (Q3 l 82) 
Individuals in Member Organizations (Q3183) 
No. of Individuals (Q3 l Cl) 
Member Organizations (Q31C2) 
Individuals in Member Organizations (Q31 C3) 
Q32. How many employees does your organization have? 
71 
71 
72 
72 
72 
73 
73 
73 
74 
Full-time employees (Q32_1) 74 
Part-time employees (Q32_2) 75 
Q33. What was your organization's budget in 2003 or 2004? (Rough estimate) (Q33) 75 
Q34. Did you receive any subsidies last year (or last fiscal year)? (Q34) 7 5 
34A. If yes, please write down the amount below: 
From the national government: (Q34A l) 76 
From the local government: (Q34A2) 76 
Q35. Answer the following questions about equipment used by your organization. 
1. How many personal computers does your organization have? (Q35A) 76 
2. Does your organization use e-mail in order to exchange information with other 
organizations? (Q35 _B) 77 
3. Does your organization send information over the internet using a home page 
(web-site)? (Q35 _ C) 77 
~Survey Sheet 78 
Outline of Data 
Prepared by the University of the Estonia, July 2009 
Survey Title: Survey on Civil Society Organizations and Interest Groups in the Estonia 2009 
Introduction 
This report gives a methodology discussion and empirical results of the Survey on Civil 
Society Organizations and Interest Groups in the Estonia 2009. This survey was accomplished 
through the help of respondents from various sectors of Philippine Civil Society in Metro. The 
project was headed by Dr. Ma. Rosario Piquero-Ballescas and coordinated by Benjamin San Jose of 
the University of the Estonia respectively. The head researchers were Julius Matiga and Rose 
Dimalanta for the Tallinn and Tallinn data gathering. 
Survey Objective and Questionnaire Development 
This survey is scientifically designed to analyze various civil society organizations and 
interest groups, to study the way they conduct themselves in and their practice within modern 
Estoniaociety. Also, this survey is part of a larger project named Cross-national Sw咄eyon Civil 
Society Organizations and Interest Groups. This project started in 1997 and similar surveys have 
already been conducted in seven countries: Japan, Korea, the U.S.A., Germany, China, Turkey and 
Russia. 
Questionnaire revision and the methodology used for this survey were accomplished by the 
researchers and finalized after review by the client. 
Methodology 
Field Interview 
Since it was expected that mail-in questionnaire surveys would have very low response 
rates in the Estoniaetting, it was decided that Field Interviews would be the method used. 
Sampling Frame 
SEC data and PFC data 
Data from the Securities and Exchange Commission (SEC) and the Philippine Foundation 
Center (PFC, an umbrella NGO organization) were used as the sampling frame for the survey. Data 
among Civil Society groups (inclusive definition) including foundations, trade unions, religious, 
political, business, professional, membership organizations, were chosen. 
Among the SEC and PFC data, only cases with telephone numbers were used. For Metro 
Tallinn, 6996 out of 40789 cases had telephone numbers. After removing double entries and other 
data input errors, 5097 cases were selected as sampling frame. For Me甘oTallinn, 562 out of 3262 
cases had telephone numbers. After removing double entries and other data input errors, 3 75 cases 
were selected as sampling frame. 
Sampling Method 
A1etro Tallinn 
Using Simple Random Sampling, 5097 cases were further divided into the following 
sampling sources: 
Sampling Source A= 1696 
Sampling Source B = 1698 
Sampling Source C = 1703 
Sampling Source A was supposedly the only source to be used for further sampling until 
the target 850 random cases was achieved. However due to the unreliability of the SEC data, 
Sampling Source Band C were used as back-up until al sources were exhausted. 
From the original 5097 cases, organizations that stil existed were contacted and 
interviewed face to face by the field interviewers. All the sampling sources were exhausted until the 
number of target cases were achieved -a total of 855 cases. 
Metro Tallinn 
Using Simple Random Sampling, 300 cases were derived from the 375 cases sampling 
frame. Out of the 300 cases organizations were visited by the field interviewers and interviewed face 
to face. Just like in Tallinn, due to the unreliability of the SEC data, al of the data from the sampling 
frame were exhausted until the number of target cases were achieved -a total of 159 cases. 
Survey Turn-Out Rate 
Table 1: Turn-Out Rate of Survey 
Sampling Frame Valid Surveyed Cases Turn-Out Percentage 
Metro Tallinn 5097 855 16.77 % 
Metro Tallinn 375 159 42.4 % 
Total 5472 Cases 1014 Cases 
Limitations and a Low Turn-out Rate 
Based from the output data, low turnout rates were observed both in Metro Tallinn and 
Metro Tallinn. This is mainly due to the un-updated database of the SEC. Low turnout rates could be 
explained by the following scenarios: 
● Cases that exist but have changed their organization name, address or telephone number 
● Cases that doesn't exist (or never existed) 
1 
● Cases that refused interviews 
These limitations and low turnout rates need to be considered when the data is to be 
analyzed. 
Time Period of Survey 
Preparations for the survey, such as questionnaire revision, methodological discussions, 
interviewer training and sampling were accomplished from October 2009 until February 2009. Data 
gathering commenced from February until June 2009. Data checking, encoding, editing, and 
frnalization were completed by July 2009. 
Table 2: Time Period of Survey 
Date I Period 
Questionnaire and Methodology Preparation October 2009 
Sampling List Preparation November 2009 -January 2009 
Finalize Sampling List and Methodology February 2009 
Interviewer Training February 2009 
Data Gathering and Encoding February -June 2009 
Finalization of Data Gathering July 2009 
ll 
Differences in the surveys conducted in Japan and Estonia 
ふ屯空 I Estonia 
Q6 Q6 
Q7 Q7 
Q8 Q8 
Qll Qll 
Ql3 Ql3 
Ql5 Q15 
Ql6 Ql6 
Differences 
Estonia: 
2. to have a working experience in a particular field is added 
3. to master/aquire the profession is added 
6. to have a certain nationality(not citizenship) 
Japan 
5. 行政関係団体
10. 学術文化団体
Estonia: See Tablel 
5. nat10nal government or local government related organization 
10. academic, culture, education organization 
3. 布adeorganization is added 
14. Environmental Organization is added 
15. NGO is added 
16.Cooperative of apartment is added 
Japan 
12. 治安政策
17労働政策
Estonia: 
12. Crime/AIDS prevention 
17. Labour union and labor policy 
Estonia: See table 2 
5. EU level is added 
Japan: 
E. 政府は経済の非効率な部分を保護しすぎている。
Estonia: 
E. the government provides too much help with money for the 
inefficient sectors 
Estonia: 
8. The EU authorities, 9. The Euro ean arliament are added 
Japan: 
2. 中央省庁の課長以上
4. 首長などの自治体幹部
5. 自治体の課長以上
6. 新聞記者
7. テレビ放送記者
Estonia: 
2 Ruling commanding conducting officials in the national 
government. 
4. a governor of parish/mayor or their deputies 
5. Department Managers of the local government 
6. A journalist from national TV or national newspaper 
7. Ajournalist fron1 locaJ rad:io or local newspaper 
lV 
Japan Estonia 
Ql7 Ql7 
Ql8 Q18 
Ql9 Q19 
Q20 Q20 
Q21 Q21 
Q22 Q22 
Q23 Q23 
Q26 Q26 
Q27 Q27 
Estonia 
5. budget activities 
Japan: 
A. 大臣など中央省庁の幹部
B. 中央省庁の課長クラス
C首長など自治体の幹部
D自治体の課長クラス
Estonia: 
Differences 
A. Ministers or exectives of the national government 
B. Officers of ministries 
C.11ayor/Governor of Parish or exectives of the local government 
D. Department Mangers of the local government 
Japan【国】
A. 地元の国会諮員
Estonia: 
"To the national government" 
A. members of the parliament from the place where you live. 
E. Members of the European Parliament is added 
F. EU authorities is added 
"To the local government" 
E.F are added 
Names of the political parties are different in each country. 
Estonia: Respondents are asked about the situation today and 5 
years ago. 
Estonia: 
Members of the European parliament is added 
European authorities is added 
Estonia: 
EU authorities is added 
The European parliament is added. 
Scientists/Experts is added 
Estonia: 
European policies in general is added 
European policies regarding the group is added. 
Japan: 
B経済・業界団体
Estonia: 
経済業界団体→ Economic, business, or employer's organization 
and Trade Union 
首相官邸 istaken out. 
Environmental Organizations, NGOs, cooperatives of 
apartments、 EUauthorities, The European parliament are 
added. 
Same changes as Q26 
V 
Japan E就onia Differences 
Q30 Q31 The names of the political parties are different in each country 
Q31 Q32 
The names of the political parties are different in each country 
Estonia: "to the national government" 
"Contact local councils" is added 
"Contact members of the parliament" is added 
Q35 Q36 "Contact EU authorities" is added 
℃ ontact the EU parliament" is added 
"make an statement/ make a complaint to the EU parliament" is 
added 
Japan: 
4. 大学
Q43 Q44 5. 大学院
Estonia: 
4.BA, 5.MA, 6.PhD 
Q44 
Estonia: 
町内会・自治会役員 isdeleted 
VI 
Tablel: Types of Organizations(Q7) 
I.Agricultural Organization 
2.Economic, business, or employer's organization 
3.Trade organization 
4.Labor organization 
5.Educational organization 
6.National Government or local government-related organization 
7 .Social welfare organization 
8.Professional membership organization 
9.Political or public affairs organization 
IO.Citizen associations 
11.Academic, culture, education organization 
12.Recreational, sport organization 
13.Regigious organization 
14.Environmental organization 
15.NGOs 
16.Cooperatives of apartments 
17.0thers: 
Table2: Geo匹aphicArea of Activity(Qll) 
I.Local level(City or Parish) 
2. County Level 
3.Several counties level 
4.National level 
5.EU level 
6.International level 
Table 3: Political Parties in Estonia (Q20). 
Estonian Reform Party 
Estonian Centre Party 
Union of Pro Patria and Res Publica 
Social Democratic Party 
Estonian Greens 
People's Union of Est01ua 
Party of Estonian Christian Democratic Party 
Constitution Party 
Estonian Independence Party 
Estonian Left Party 
Independent Royalist Party of Estonia 
Vl 
Table 1. 団体分類 (OrganizationClassification) 
Japan(Ql) Estonia(QI) 
1. 農業団本 1. Agricultural organization 
2. Farmer's union 
2. 経本 3. Economic, business, commercial or employers 
organization 
3. 労働団本 4. Trade (labor) union or federation 
4. 教本 5. Educational organization 
5. 行砧f卦係匝悦: 8. Governmental or administration-related 
organization 
6. 福咄可本 9. Welfare organization 
7. 専門家可本 I 1. Professional organization (health, medical, legal 
etc.) 
8. 政治団本 12. Political or public affairs organization 
9. 市本
I 0. 非営和「晶里司（本
1. スポーソ関藍群 16. Recreational or hobby or Sport organization 
12. 学術研究• 芸術文侶閑藍刊本 6. Academic or research organization 
7. Cultural organization 
13・国本
14. 親湮募里西本
15 宗本 I 5. Religious organization 
16. 展水堺嘉里可本
17. 商工業募里可本
18. 厚生蜀里到本
19. NGO関藍刊本 13. People's organization or NGO 
20. 外国均荷蜀里可本 14. Foreign or international organization 
21. 専門科判麟本
22. 税務諮里可本
10. Philanthropy organization 
96. Other, (SPECIFY) 
Vlll 
Table 2. 政策関心 (PolicyInterests) 
Japan(Q2) Estonia(Q2) 
i 財政政策 1. Fiscal policies 
2. 金疇 2. Financial policies 
3. 通 3. Trade and international commerce policies 
4. 業展 4. Industrial promotional policies 
5. 土木• 建設公共事柴斑庭 5. Civil engineering, construction and public works policies 
6. 運喩交通政策 6. Transportation and traffic policies 
7. 通信.1罪蔀政策 7. Communication and information policies 
8. 科学技術攻策 8. 
Scientific technology and research development 
policies 
9. 地括摺揆政策 9. Local/regional development policies 
10. 外交政策 I 0. Foreign policies 
1. 安 13. National security and defense policies 
12. 治妾政策 14. Policing (law and order) policies 
13. 司法・ 人藉諏策 15. Justice and human rights policies 
14. 地方河疇 l 6. Local governmental administrative policies 
15. 労働政策 17. Labor (including child labor) policies 
18. Overseas Filipino Worker's policies 
16. 蔑業林業水産認E 19. Agriculture, forestry and fisheries policies 
20. Land and agrarian reform policies 
17. ~ 朋睦亜諫 21 Consumer protection policies 
I 8. 環境暉 22. Environmental, energy or natural resources 
policies 
19. 厚生•福祉•回蓋認程 23. Healthcare and welfare policies 
20. 国祭翠協力•援助政策 1. International exchange and cooperation 
12. Aid policies including foreign debt problems 
21. 沼文・ 等伸カポ→政策 24. Educational, academic, sports and recreational 
policies 
22. その他 96. Other, (SPECIFY) 
・ x 
Table 3. 団体目的 (OrganizationActivities) 
Japan(Q3) Estonia(Q3) 
l會 会員• 組紺員ぺ刀癖欝恩共 1 Providing information to members 
2. 会員• 組合員のたぬ瑶寄珀徘益の 追求 2. Pursuing economic profits for members 
3. 会員• 組鉗員のお酎堵酌に粧衛の 3. Protecting the standard of living and rights of 
たぬ乃頭カ members 
4. 会員・ 組紺員の教育• 訓練・ 研修 4. Providing education and training opportunities 
for members 
5. 会員• 組合剥こ国や苗甘杖）らの 5. Advocating on behalf of members in order to 
補尉症ギ奨屈金を斡旋する gain subsidies from local and national 
governments 
6. 会員• 組合剥こ許認可や契的など 6. Assisting members in licensing and 
のf亜虹立洒奎をはかる accreditation procedures 
1. Preparing and distributing information to be 
7. 情報を収嬢見会員外¢桔楔卜団庫こ used by other organizations and general public 
提供する 7. Preparing and distributing information to be 
used by the needy of your service 
8. 専門譴龍嘩玄政会 12. Providing policy recommendations based on 
攣団ボゴ題ける technical knowledge for public policy making 
13. Providing education for the good of the 
9. 公共利益実現万こめガ啓蒙琴 general public 
8. Providing education for the needy of your 
service 
14. Providing grants to the other organizations and 
10. i也刀到本や桓囚こ資金を尉頂危「る individuals 
9. Providing grants to the needy of your service 
1. 一般可れかナゼス⑰恩共 15. Providing services to the general public 
10. Providing services to the needy of your service 
12. その他 96. Other, (SPECIFY) 
?
Table 4. 団体身分 (OrganizationStatus) 
Japan(Q4) Estonia(Q4) 
I. 財団法人 1. Membership organization, N.E.C. 
2. 社団法人 2. Business, employers, and professional 
3. 特殊臥 3. Business and employers organization 
4. 社会濯血去人 4. Professional organization 
5. 許可甜銹団体 5. Trade union 
6. 労働組合 6. Other membership organization 
7. 商 7. Religious organization 
8. 消費お計甜疇 8. Political organization 
9. 農業甜疇 9. Other membership organization, N.E.C. 
I 0. 中IJ途業事業乱司賠 I 0. Foundation 
1. 株ヨ豆許土 96. Other, (SPECIFY) 
12. その他
Table 5. 政党分類 (PoliticalParty Classification) 
現在 (Today)
Japan(QI3&Ql4) Estonia(Q13&Q14) 
I. 自民党 1. Koalisyon ng Katapatan at Karanasan sa Kinabukasan 
(K4) 
2. 新進党 2. Koalisyon ng Nagkakaisang (KNP) 
3. 民主党 3. Aksyon Demokratiko 
4. 共 4. Laban ng Demokratikong Pilipino (LDP-Lacson 
Faction) 
5. 社民党 5. Ban_gon Pilipinas Movement 
6. 拿 6. Nationalist People's Coalition (NPC) 
7. さきがナ 7. Liberal Party (LP) 
8. そ(J)(也 8. Other, (SPECIFY) 
XI 
十年前 (TenYears Ago) 
Japan(Q13&Ql 4) Estonia(Ql3&QI4) 
1. 自民党 l. 
Lakas National Union of Christian Democrats 
(LAKAS-NUCD) 
2. 社会党 2. People's Reform Party (PRP) 
3. 公明党 3. Nationalist People's Coalition (NPC) 
4. 共奎党 4. Laban ng Demokratikong Pilipino (LOP) 
5. 民社党 5. Puwersa ng Masang Pilipino (PMP) 
6. 新自由クラブ 6. Kilusang Bagong Lipunan (KBL) 
7. 社譴 7. Liberal Party (LP) 
8. その他 8. Others, (SPECIFY) 
Table 6. 政策決定 (PoliticalDecisions) 
Japan(Q24) Estonia(Q24) 
I. 80年12月列蔀嘩廊恒貿易管里去
の一剖を改正する法庫疱子 1 EDSA Revolution in February 1986 
2. 82年8月日：老刈器聟を国毎河決 2. Local Government Code of 1991 
3. 83年3月15日：第⇒災珈封亜燭賄奎答申 3. Impeachment proceedings of President 
Joseph Estrada in January 2001 
4. 84年8月7日健甜栽組改睦可央 4. May elections, 2004 
5. 84年12月14日電電岱柱翠戟三法案を可決 5. Oil/Power Rate Hikes, from June 2004 
to present 
6. 85年5月17日：男力薔刊結翌痔法可決
7. 86年1月28日：国荻彩智晶画遡課を可決
8. 88年12月24日：消南防祝黍を可決
9. 92年6月15日：国野再頃阻茜蹟脇力法案可央
10. 93年12月7日：消盾入部分沼芦曲映定
1 94年1月29日政釦寧法案痒訣
12. 95年12月20日住専匹堕欧定
Table 7. 団体財源 (OrganizationFinancial Resources) 
Japan(Q31) Estonia(Q30) 
経本 Economic organization 
企業 Business company 
労働団本 Labor organization 
そ⑪也 Other, (SPECIFY) 
National government 
Local government 
Foreign organization 
. 
Xl 
◆ Frequency 
QOl. Which one of the 17 classifications listed below best describes your organization (QOl) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Agricultural Organization 8 3 1 Agricultural Organization 0.9 1.9 1.1 
Farmer's Union ゜ 1 Farmer's Union 0.0 0.6 0.1 Economic, Business, 30 10 40 Economic, Business, 3.5 63 3.9 
commercial or commercial or 
employers organization employers organization 
Trade (labor) union or 5 5 10 Trade (labor) union or 0.6 3.1 1.0 
federation federation 
Educational Organization 44 12 56 Educational Organization 5.1 7.5 5.5 
Academic or Research 6 4 10 Academic or Research 0.7 2.5 1.0 
Organization Organization 
Cultural Organization 4 5 Cultural Organization 0.5 0.6 05 
Governmental or 16 17 Governmental or 1.9 0.6 l. 7 
administration- administration-
related organization related organization 
Welfare organization 60 13 73 Welfare organization 7.0 8.2 72 
Philanthropy organization 7 I 8 Philanthropy organization 0.8 0.6 0.8 
Professional organization 34 10 44 Professional organization 4.0 6.3 4.3 
(health, medical, legal, etc) (health, medical, legal, etc) 
Political or public ， 10 Political or public 1.1 0.6 1.0 
affairs organization affairs organization 
People's organization 230 33 263 People's organization 26.9 20.8 25.9 
or NGO or NGO 
Foreign or international 2 Foreign or international 0.1 0.6 0.2 
organization organization 
Religious organization 131 20 151 Religious organization 15.3 12 6 14 9 
Recreational or hobby or 21 22 Recreational or hobby or 2.5 0.6 2.2 
sport organization sport organization 
Others, Specify 242 34 276 Others, Specify 28.3 21.4 27 2 
EN 848 151 999 EN 99.2 95 0 98.5 
N-EN 7 8 15 N-EN 0.8 50 1.5 
N 855 159 1014 N 100.0 I 00.0 100.0 
Q02. Indicate below which national and local governmental policies are of interest or relevant to 
your organization's activities 
1. Fiscal policies (Q02A) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 42 30 72 Yes 4.9 18.9 7.1 
No 804 129 933 No 94.0 81.1 92.0 
EN 846 159 1005 EN 98.9 100 0 99.1 
N-EN ， ゜
， N-EN I.I 0.0 0.9 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
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2. Financial policies (Q02B) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 204 41 245 Yes 23.9 25.8 24.2 
No 642 118 760 No 75.1 74.2 75.0 
EN 846 159 1005 EN 98.9 100.0 99.1 
N-EN ， ゜
， N-EN 1.l 0.0 0.9 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
3. Trade and international commerce policies (Q02C) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 35 5 40 Yes 4.1 3.1 3.9 
No 811 154 965 No 94.9 96.9 95.2 
EN 846 159 1005 EN 98.9 100.0 99.1 
N-EN ， ゜
， N-EN 1.1 0.0 0.9 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
4. Industrial promotional policies (Q02D) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 34 I I 45 Yes 4.0 6.9 4.4 
No 811 148 959 No 94.9 93.1 94 6 
EN 845 159 1004 EN 98.8 100.0 99.0 
N-EN 10 ゜10 N-EN 1.2 0.0 1.0 N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
5. Civil engineering, construction and public works policies (Q02E) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 55 15 70 Yes 6.4 9.4 6.9 
No 790 144 934 No 92.4 90.6 92.1 
EN 845 159 1004 EN 98.8 100.0 99 0 
N-EN 10 ゜10 N-EN 1.2 0.0 1 0 N 855 159 1014 N l 00.0 100.0 100.0 
6. Transportation and traffic policies (Q02F) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 136 16 152 Yes 15.9 10.1 15.0 
No 708 143 85 l No 82 8 89.9 83.9 
EN 844 159 1003 EN 98.7 100.0 98.9 
N-EN 1 ゜l l N-EN 1.3 0.0 l I N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
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7. Communication and information policies (Q02G) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 114 20 134 Yes 13.3 12.6 13.2 
No 732 139 871 No 85.6 87.4 85.9 
EN 846 159 1005 EN 98.9 100.0 99.1 
N-EN ， ゜
， N-EN I.I 0.0 0.9 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 l 00.0 
8. Scientific technology and research development policies (Q02H) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 64 21 85 Yes 7.5 13.2 8.4 
No 780 138 918 No 91.2 86.8 90.5 
EN 844 159 1003 EN 98.7 100.0 98.9 
N-EN l l ゜l 1 N-EN 1.3 0.0 I.I N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
9. Local/regional development policies (Q021) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 130 45 175 Yes 15.2 28.3 17.3 
No 715 1 I 4 829 No 83.6 71.7 81.8 
EN 845 159 1004 EN 98.8 100.0 99.0 
N-EN 10 ゜10 N-EN 1.2 0.0 1.0 N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
10. Foreign policies (Q02J) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 28 7 35 Yes 3 3 4.4 3.5 
No 818 152 970 No 95.7 95.6 95 7 
EN 846 159 1005 EN 98.9 100.0 99.l 
N-EN ， ゜
， N-EN 1.1 0.0 0.9 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
11. International exchange and cooperation (Q02K) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 38 1 49 Yes 4.4 6.9 4.8 
No 807 148 955 No 94.4 93. l 94.2 
EN 845 159 1004 EN 98.8 100.0 99.0 
N-EN 10 ゜10 N-EN 1.2 0.0 1.0 N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
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12. Aid policies including foreign debt problems (Q02L) 
Freq NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 32 10 42 Yes 3.7 6.3 41 
No 814 149 963 No 95 2 93.7 95.0 
EN 846 159 1005 EN 98.9 100.0 99.1 
N-EN ， ゜
， N-EN I 1 0. 0.9 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
13. National securil)'and defense policies (Q02M) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 56 13 69 Yes 65 8.2 6.8 
No 790 146 936 No 92.4 91.8 92 3 
EN 846 159 1005 EN 98 9 100.0 99.1 
N-EN ， ゜
， N-EN I I 0.0 09 
N 855 159 1014 N JOO 0 100.0 100.0 
14. Policing (law and order) policies (Q02N) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 97 19 116 Yes I 1.3 11.9 1 4 
No 749 140 889 No 87.6 88.1 87.7 
EN 846 159 1005 EN 98.9 100.0 99.1 
N-EN ， ゜
， N-EN 1 1 0.0 0.9 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
15. Justice and human rights policies (Q020) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 207 55 262 Yes 24.2 34.6 25 8 
No 638 104 742 No 74.6 65.4 73 2 
EN 845 159 1004 EN 98.8 100.0 99.0 
N-EN IO ゜10 N-EN 1.2 0.0 1.0 N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
16. Local governmental administrative policies (Q02P) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 141 46 187 Yes 16 5 28.9 18 4 
No 704 113 817 No 82.3 71 I 80 6 
EN 845 159 1004 EN 98.8 100.0 99.0 
N-EN 10 ゜IO N-EN 1.2 0.0 1.0 N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
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17. Labor (including child labor) policies (Q02Q) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 97 17 114 Yes 11.3 10. 7 11.2 
No 749 142 891 No 87.6 89.3 87.9 
EN 846 159 1005 EN 98.9 100.0 99. l 
N-EN ， ゜
， N-EN I I 0.0 0.9 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
18. Overseas Filipino Worker's policies (Q02R) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 48 ， 57 Yes 5.6 5.7 5.6 
No 798 150 948 No 93.3 94.3 93.5 
EN 846 159 1005 EN 98.9 100.0 99.1 
N-EN ， ゜
， N-EN 1.1 0.0 0.9 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
19. Agriculture, forest111 and fisheries policies (Q02S) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 67 18 85 Yes 7.8 11.3 8.4 
No 779 141 920 No 91. l 88.7 90.7 
EN 846 159 1005 EN 98.9 100.0 99.1 
N-EN ， ゜
， N-EN 1.1 0.0 0.9 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
20. Land and Agrarian reform policies (Q02T) 
Freq. NCR Other Total % NCR Other Total 
Yes 95 51 146 Yes 11.1 32.1 14.4 
No 750 108 858 No 87.7 67.9 84.6 
EN 845 159 1004 EN 98.8 100.0 99.0 
N-EN 10 ゜10 N-EN 1.2 0.0 1.0 N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
21. Consumer protection policies (Q02U) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 92 19 I 1 Yes 10.8 11. 9 10.9 
No 754 140 894 No 88.2 88.1 88.2 
EN 846 159 1005 EN 98.9 100.0 99. l 
N-EN ， ゜
， N-EN 1.1 0.0 0.9 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
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22. Environmental, energy, or natural resources policies (Q02V) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 133 28 161 Yes 15.6 17 6 15.9 
No 713 13 I 844 No 83.4 82.4 83.2 
EN 846 159 1005 EN 98.9 100.0 99. l 
N-EN ， ゜
， N-EN 1 1 0.0 0.9 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
23. Healthcare and welfare policies (Q02W) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 358 82 440 Yes 41.9 51.6 43.4 
No 485 77 562 No 56.7 48 4 55.4 
EN 843 159 1002 EN 98 6 100.0 98.8 
N-EN 12 ゜12 N-EN l 4 0.0 1.2 N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
24. Educational, academic, sports and recreational policies (Q02X) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 339 59 398 Yes 39.6 37 .1 39.3 
No 507 100 607 No 59 3 62.9 59.9 
EN 846 159 1005 EN 98.9 100.0 99.1 
N-EN ， ゜
， N-EN I.I 0.0 0.9 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
96. Other (Q02Y) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 172 35 207 Yes 20.1 22.0 20.4 
No 674 123 797 No 78.8 77.4 78.6 
EN 846 158 1004 EN 98.9 99.4 99.0 
N-EN ， 10 N-EN 1.1 0.6 1.0 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100 0 
-6 -
Q03. What is the main purpose of your organization and the primal'}'goal of your organization's 
activities 
1. Providing information to members (Q03A) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 510 88 598 Yes 59.6 55.3 59.0 
No 342 71 413 No 40.0 44.7 40.7 
EN 852 159 IOI I EN 99.6 100.0 99.7 
N-EN 3 ゜3 N-EN 0.4 0.0 0.3 N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
2. Pursuing economic profits for members (Q03B) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 265 24 289 Yes 31.0 15.1 28.5 
No 588 134 722 No 68.8 84.3 71.2 
EN 853 158 l O 11 EN 99.8 99.4 99.7 
N-EN 2 3 N~EN 0.2 0.6 0.3 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
3. Protecting the standard of living and rights of members (Q03C) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 391 58 449 Yes 45.7 36.5 44.3 
No 463 101 564 No 54.2 63.5 55.6 
EN 854 159 1013 EN 99.9 100.0 99.9 
N-EN 1 ゜ N-EN 0.1 0.0 0 1 N 855 159 1014 N 100.0 100 0 I 00.0 
4. Providing education and training opportunities for members (Q03D) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 310 49 359 Yes 36.3 30.8 35.4 
No 544 I I 0 654 No 63.6 69.2 64.5 
EN 854 159 1013 EN 99.9 100.0 99.9 
N-EN I ゜l N-EN 0.1 0.0 0. I N 855 159 !014 N l 00.0 100.0 100.0 
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5. Advocating on behalf of members in order to gain subsidies from local and national 
governments (Q03E) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 126 17 143 Yes 14.7 10.7 14.I 
No 728 140 868 No 85 I 88.1 85.6 
EN 854 157 IO 1 EN 99 9 98.7 99.7 
N-EN I 2 3 N-EN 0.1 l.3 0.3 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
6. Assisting members in licensing and accreditation procedures (Q03F) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 121 20 141 Yes 14.2 12.6 13.9 
No 73 I 139 870 No 85.5 87.4 85.8 
EN 852 159 1011 EN 99.6 100.0 99.7 
N-EN 3 ゜3 N-EN 0.4 0.0 0.3 N 855 159 1014 N 100.0 100.0 l 00.0 
7. Preparing and distributing information to be used by the needy of your service (Q03G) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 183 28 211 Yes 214 17.6 20 8 
No 671 131 802 No 78 5 82.4 79.1 
EN 854 159 1013 EN 99.9 100.0 99.9 
N-EN l ゜1 N-EN 0 I 0.0 0.1 N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
8. Providing education for the needy of your service (Q03H) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 225 35 260 Yes 26.3 22.0 25 6 
No 628 123 751 No 73.5 77.4 74.1 
EN 853 158 1011 EN 99.8 99.4 99.7 
N-EN 2 3 N-EN 02 06 03 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
9. Providing grants to the needy of your service (Q03l) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 144 30 174 Yes 16.8 18.9 17.2 
No 709 129 838 No 82 9 81.1 82 6 
EN 853 159 1012 EN 99.8 100.0 99.8 
N-EN 2 ゜2 N-EN 02 0.0 02 N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
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I 0.Providing services to the needy of you service (Q03J) 
Freq NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 366 52 418 Yes 42.8 32 7 41.2 
No 486 107 593 No 56.8 67 3 58.5 
EN 852 159 IO I 1 EN 99.6 100.0 99.7 
N-EN 3 ゜3 N-EN 0.4 0.0 0.3 N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
11. Preparing and distributing information to be used by other organizations and general 
public (Q03K) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 148 29 177 Yes 17.3 18.2 17.5 
No 705 130 835 No 82 5 81.8 82.3 
EN 853 159 1012 EN 99.8 l 00.0 99.8 
N-EN 2 ゜2 N-EN 0.2 0.0 0.2 N 855 159 1014 N 100 0 l 00.0 JOO 0 
12. Providing policy recommendations based on technical knowledge for public policy 
making (Q03L) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 89 13 102 Yes 10.4 8.2 10.1 
No 763 146 909 No 89.2 91.8 89.6 
EN 852 15Q IO I I EN 99.6 100.0 99.7 
N-EN 3 ゜3 N-EN 0.4 0.0 0.3 N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
13. Providing education for the good of the general public (Q03M) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 199 37 236 Yes 23.3 23.3 23.3 
No 654 121 775 No 76.5 76. l 76 4 
EN 853 158 IO 1 EN 99.8 99.4 99 7 
N-EN 2 3 N-EN 0.2 0.6 0.3 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 l 00.0 
14. Providing grants to other organizations and individuals (Q03N) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 84 13 97 Yes 9.8 8.2 9.6 
No 767 146 913 No 89.7 91 8 90.0 
EN 851 159 1010 EN 99.5 100.0 99 6 
N-EN 4 ゜4 N-EN 0.5 
。令 04 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
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15. Providing ser-viccs to the general public (Q030) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 348 30 378 Yes 40.7 18.9 37.3 
No 505 129 634 No 59. l 81 I 62.5 
EN 853 159 1012 EN 99.8 100.0 99.8 
N-EN 2 ゜2 N-EN 0.2 0.0 0.2 N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
96. Other (Q03P) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 142 68 210 Yes 16.6 42.8 20.7 
No 712 91 803 No 83.3 57.2 79.2 
EN 854 159 1013 EN 99.9 100.0 99.9 
N-EN I ゜ N-EN 0.1 0.0 0.1 N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
Q04. Is your organization a registered corporate body at the Securities and Exchange 
Commission (A corporate body is an organization or a group of persons that is 
identified by a particular name and that acts, or may act, as an entity) (Q04) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 829 156 985 Yes 97.0 98.1 97 I 
No 23 24 No 2.7 0.6 2.4 
EN 852 157 1009 EN 99.6 98.7 99.5 
N-EN 3 2 5 N-EN 0.4 1.3 0.5 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100 0 
-l O -
Q04A. From the list below, please choose one catego111 of activities under which your 
organization is registeredat Securities and Exchange Commission (Industry 
Code Number) (Q04A) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Membership organization, 259 8 267 Membership organization, 30.3 5.0 26.3 
N.E.C. -91000 N.E.C. -91000 
Business, employers, ， 4 13 Business, employers, I.I 2.5 1.3 
and professional -91 I 00 and professional -91100 
Business and employers 8 ， 17 Business and employers 0.9 5.7 1.7 
organization -91 I I 0 organization -91110 
Professional organization 25 1 36 Professional organization 2.9 6.9 3.6 
-91120 -91120 
Trade Union -91200 ゜3 3 Trade Union -91200 0.0 1.9 0.3 Other membership 26 ， 35 Other membership 3.0 5.7 3.5 
organization -91900 organization -91900 
Religious organization 126 15 141 Religious organization 14.7 9.4 13.9 
-91910 -91910 
Political organization 2 ゜2 Political organization 0.2 0.0 0.2 -91920 -91920 
Other membership 19 64 83 Other membership 2.2 40.3 8.2 
organization, NEC -91990 organization, NEC -91990 
Foundation -91999 91 31 122 Foundation -91999 10.6 19.5 12.0 
Other, SPECIFY 255 ゜255 Other, SPECIFY 29.8 0.0 25 I 
EN 820 154 974 EN 95.9 96.9 96.1 
N-EN 35 5 40 N-EN 4.1 3.1 3.9 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 JOO 0 
-l I -
Q05. Arc the members of your organization conservative or progressive (reform-oriented)? Choose 
the sentence below that best describes the majority of the general members and the officers in 
your organization. 
1. For Officers (Q05A) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
A great majority are 304 76 380 A great majority are 35.6 47 8 37.5 
progressive progressive 
Many of are progressive 185 28 213 Many of are progressive 21.6 17 6 21.0 
Just over half are 69 20 89 Just over ha! fare 8. I 12.6 8.8 
progressive progressive 
Half are progressive and 141 13 154 Half are progressive and 16.5 82 15.2 
half are conservative half are conservative 
Just over half are 32 4 36 Just over half are 3.7 2.5 3.6 
conservative conservative 
Many are conservative 62 1 73 M anヽv are conservative 7.3 6.9 7.2 
A great majority 34 5 39 A great majority 4.0 3 I 3.8 
are conservative are conservative 
EN 827 157 984 EN 96.7 98.7 97.0 
N-EN 28 2 30 N-EN 3.3 1.3 3.0 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
2. For General Members (Q05B) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
A great majority are 215 61 276 A great majority are 25. l 38.4 27.2 
progressive progressive 
Many of are progressive 217 39 256 Many of are progressive 25.4 24.5 25.2 
Just over half are 82 17 99 Just over half are 9.6 J0.7 9.8 
progressive progressive 
Half are progressive and 165 16 181 Half are progressive and 19.3 10.l 17.9 
half are conservative half are conservative 
Just over half are 38 7 45 Just over half are 4.4 4.4 4.4 
conservative conservative 
Many are consef¥1ative 66 ， 75 Many are conservative 7.7 5.7 7 4 
A great majority 44 7 51 A郡・eatmajority 5.1 4.4 5.0 
are conservative are conser¥1ative 
EN 827 156 983 EN 96.7 98.1 96.9 
N-EN 28 3 31 N-EN 3.3 1.9 3 I 
N 855 159 1014 N 100.0 100 0 100.0 
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Q06. What geographic area does your organization mainly encompass in conducting its activities? 
Please choose one of the following. (Q06) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Barangay, town or city 661 96 757 Barangay, town or city 77.3 60.4 74.7 
Provincial 22 30 52 Provincial 2.6 18.9 5.1 
Regional 32 1 43 Regional 3.7 6.9 4.2 
National 107 13 120 National 12.5 8.2 11.8 
I nlemational 25 8 33 International 2.9 5.0 3.3 
EN 847 158 1005 EN 99. l 99.4 99. l 
N-EN 8 I ， N-EN 0.9 0.6 0.9 
N 855 159 1014 N 100 0 100.0 100.0 
Q07. When policy problems occur in the'geographical area'indicated in Q06, how much influence 
does your organization have in solving these problems through certain governmental 
measures (for instance, enactment of laws, etc.) (Q07} 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
A lot of influence 311 23 334 A lot of influence 36.4 14 5 32.9 
Some bit of influence 213 50 263 Some bit of influence 24.9 31.4 25.9 
A litle influence 186 42 228 A litle influence 21.8 26.4 22.5 
Almost no influence 50 24 74 Almost no influence 5.8 15.1 7.3 
No influence 81 20 IOI No influence 9.5 12 6 lO.O 
EN 841 159 1000 EN 98.4 100 0 98.6 
N-EN 14 ゜14 N-EN 1.6 0.0 1.4 N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
QOS. Choose the statements that describe the relationship your organization has with the national 
government (mainly the administrative branch). 
1. Accredited or approved by the national government (Q08A) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 490 148 638 Yes 57.3 93.1 62.9 
No 275 1 286 No 32 2 6.9 28 2 
EN 765 159 924 EN 89.5 100.0 91 1 
N-EN 90 ゜90 N-EN l 0.5 0.0 8.9 N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
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2. Licensed by the national government (Q08B) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 320 145 465 Yes 37.4 91.2 45.9 
No 445 13 458 No 52.0 82 45.2 
EN 765 158 923 EN 89.5 99.4 91.0 
N-EN 90 91 N-EN 10.5 0.6 9.0 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
3. Administrative guidance (informal super-vision) provided by the national government 
(Q08C) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 73 16 89 Yes 8.5 I 0.1 8.8 
No 692 143 835 No 80.9 89.9 82.3 
EN 765 159 924 EN 89.5 100.0 91 I 
N-EN 90 ゜90 N-EN 10.5 0.0 8.9 N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100 0 
4. Cooperating with and supporting policies and budget activities of the national government 
(Q08D) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 141 1 I 152 Yes 16.5 6.9 15.0 
No 624 148 772 No 73.0 93.1 76 I 
EN 765 159 924 EN 89.5 100.0 91 I 
N-EN 90 ゜90 N-EN 10.5 0.0 8.9 N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
5. Exchanging opinions with the national government (Q08E) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 107 17 124 Yes 12.5 10.7 12.2 
No 658 142 800 No 77.0 89.3 78.9 
EN 765 159 924 EN 89.5 100.0 91 I 
N-EN 90 ゜90 N-EN l 0.5 0.0 8.9 N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100 0 
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6. Sending representatives to council and/or advisory bodies of the national government 
(Q08F) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 90 22 112 Yes 10.5 13.8 I 1.0 
No 675 137 812 No 78.9 86.2 80. l 
EN 765 159 924 EN 89.5 100.0 91.1 
N-EN 90 ゜90 N-EN 10.5 0.0 8.9 N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
7. Offering positions to government officials after retiring (Q08G) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 1 ゜1 Yes 1.3 0.0 I.I No 754 159 913 No 88.2 100.0 90.0 
EN 765 159 924 EN 89.5 100.0 91.1 
N-EN 90 ゜90 N-EN 10.5 0.0 8.9 N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
8. Participating in administrative planning (QOSH) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 50 10 60 Yes 5.8 6.3 5.9 
No 714 149 863 No 83.5 93.7 85. l 
EN 764 159 923 EN 89.4 100.0 91.0 
N-EN 91 ゜91 N-EN 10.6 0.0 9.0 N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
9. Entering into partnerships for project implementation (Q08I) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 95 26 121 Yes 11.1 16.4 11.9 
No 669 131 800 No 78.2 82.4 78.9 
EN 764 157 921 EN 89.4 98.7 90.8 
N-EN 91 2 93 N-EN 10.6 1.3 9.2 
N 855 159 1014 N 100 0 100.0 100.0 
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Q09. Choose the statements that describe the relationship between your organization and the local口
government(mainly the administrative branch). 
I. Accredited or approved by the local government (Q09A) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 451 145 596 Yes 52.7 91.2 58.8 
No 320 14 334 No 37.4 8.8 32.9 
EN 771 159 930 EN 90.2 100 0 91 7 
N-EN 84 ゜84 N-EN 9.8 0.0 8.3 N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100 0 
2. Licensed by the localgovernment (Q09B) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 332 130 462 Yes 38.8 81.8 45.6 
No 439 29 468 No 51.3 18.2 46.2 
EN 771 159 930 EN 90 2 100.0 91.7 
N-EN 84 ゜84 N-EN 9.8 0.0 8.3 N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
3. Administrative guidance (informal supervision) provided by the local government (Q09C) 
Freq NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 83 24 107 Yes 9.7 15.1 10 6 
No 687 135 822 No 80.4 84.9 81 I 
EN 770 159 929 EN 90. l 100.0 91.6 
N-EN 85 ゜85 N-EN 9.9 0.0 8.4 N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100 0 
4. Cooperating with and supporting policies and budget activities of the local 
government (Q090) 
Freq NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 147 20 167 Yes 17 .2 12.6 16 5 
No 623 139 762 No 72.9 87.4 75 I 
EN 770 159 929 EN 90.1 100.0 91 6 
N-EN 85 ゜85 N-EN 9.9 0.0 8.4 N 855 159 1014 N 100.0 100.0 1000 
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5. Exchanging opinions with the local government (Q09E) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 138 49 187 Yes I 6.1 30.8 18.4 
No 633 110 743 No 74.0 69.2 73.3 
EN 771 159 930 EN 90.2 100.0 91.7 
N-EN 84 ゜84 N-EN 9.8 0.0 8.3 N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
6. Sending representatives to council and/or advisory bodies of the local government (Q09F) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 116 42 158 Yes 13.6 26.4 15.6 
No 656 117 773 No 76 7 73.6 76.2 
EN 772 159 931 EN 90 3 100.0 91.8 
N-EN 83 ゜83 N-EN 9.7 0.0 8.2 N 855 159 1014 N !00.0 100.0 100.0 
7. Offering positions to government officials after retiring (Q09G) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 13 5 18 Yes 1 5 3.1 1.8 
No 758 154 912 No 88.7 96.9 89.9 
EN 771 159 930 EN 90.2 100.0 91.7 
N-EN 84 ゜84 N-EN 9.8 0.0 8.3 N 855 159 1014 N 1000 100.0 100.0 
8. Participating in administrative planning (Q09H) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 62 22 84 Yes 7.3 13.8 8.3 
No 709 137 846 No 82.9 86.2 83.4 
EN 771 159 930 EN 90.2 100.0 91.7 
N-EN 84 ゜84 N-EN 9.8 00 8.3 N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
9. Entering into partnerships for project implementation (Q091) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 115 43 158 Yes 13.5 27.0 15.6 
No 654 111 765 No 76.5 69.8 75.4 
EN 769 154 923 EN 89.9 96.9 91.0 
N-EN 86 5 91 N-EN 10.1 3.1 9.0 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 l 00.0 
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Ql 0. When your organization makes a direct appeal to or lobby local or national governments, 
whom docs your organization contact (by personal interヽ icw,phone calls, etc.)? 
How frequently docs your organization contact that person? Choose the number which best 
corresponds to your organization's actions today and ten years ago. 
TODAY -Presidential Assistant (QlOA_lA) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never 686 128 814 Never 80.2 80.5 80.3 
Somewhat Frequently 127 24 151 Somewhat Frequently 14.9 15 1 14.9 
Veり，Frequently 26 3 29 Very Frequently 3.0 I 9 2.9 
EN 839 155 994 EN 98.1 97.5 98.0 
N-EN 16 4 20 N-EN 1.9 2.5 2.0 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 I 00.0 
TODA V -Department Secretary (QlOA_lB) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never 629 125 754 Never 73.6 78.6 74.4 
Somewhat Frequently 173 27 200 Somewhat Frequently 20.2 17.0 19.7 
Very Frequently 38 4 42 Very Frequently 4.4 2.5 4.1 
EN 840 156 996 EN 98.2 98 l 98.2 
N-EN 15 3 18 N-EN 1.8 l.9 1.8 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 l 00.0 
TODAY -Section Chief (QIOA_IC) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never 710 128 838 Never 83.0 80.5 82 6 
Somewhat Frequently 90 26 116 Somewhat Frequently 10.5 16.4 11.4 
Ve!")'Frequently 37 38 Very Frequently 4.3 0.6 3 7 
EN 837 155 992 EN 97.9 97.5 97 8 
N-EN 18 4 22 N-EN 2.1 2.5 22 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
TODAY -General Staff (QIOA_lD) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never 713 129 842 Never 83.4 81. l 83.0 
Somewhat Frequently 79 14 93 Somewhat Frequently 9.2 8.8 9.2 
Very Frequently 43 7 50 Very Frequently 5.0 4.4 49 
EN 835 150 985 EN 97.7 94.3 97. l
N-EN 20 ， 29 N-EN 2.3 5.7 29 
N 855 159 1014 N 100.0 I 00.0 100.0 
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TODAY -Local -Governor or Mayor 8QIOA_2A) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never 324 82 406 Never 37.9 51.6 40.0 
Somewhat Frequently 395 58 453 Somewhat Frequently 46.2 36.5 44.7 
Very Frequently 120 17 137 Ve乃； Frequently 14.0 10.7 13.5 
EN 839 157 996 EN 98. l 98.7 98.2 
N-EN 16 2 18 N-EN 1.9 1.3 1.8 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
TODAY -Local -Section Chief (Q10A_2B) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never 563 99 662 Never 65.8 62.3 65.3 
Somewhat Frequently 195 46 241 Somewhat Frequently 22.8 28.9 23.8 
Veiy Frequently 70 12 82 Very Frequently 8.2 7.5 8.1 
EN 828 157 985 EN 96.8 98.7 97.1 
N-EN 27 2 29 N-EN 3.2 1.3 2.9 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
TODAY -Local -General Staff (QIOA_2C) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never 602 107 709 Never 70.4 67.3 69.9 
Somewhat Frequently 153 38 191 Somewhat Frequently 17.9 23.9 18.8 
Ve乃,Frequently 71 10 81 Very Frequently 8.3 6.3 8.0 
EN 826 155 981 EN 96.6 97.5 96.7 
N-EN 29 4 33 N-EN 3.4 2.5 3.3 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
TODAY -Local -Head/ Members of General Council (QlOA_2D) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never 308 83 391 Never 36.0 52.2 38.6 
Somewhat Frequently 385 51 436 Somewhat Frequently 45.0 32.1 43.0 
Vef)'Frequently 143 19 162 Ve01 Frequently 16.7 11.9 16.0 
EN 836 153 989 EN 97.8 96.2 97.5 
N-EN 19 6 25 N-EN 2.2 3.8 2.5 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
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10 Years Ago -Presidential Assistant (QlOB_lA) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never 241 79 320 Never 28 2 49.7 31 6 
Somewhat Frequently 42 1 53 Somewhat Frequently 4.9 6.9 5.2 
Very Frequently 12 3 15 Ve,")1 Frequently l.4 1.9 1.5 
EN 295 93 388 EN 34.5 58.5 38 3 
N-EN 560 66 626 N-EN 65.5 41.5 6 l.7 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
10 Years Ago -Department Secretary (QlOB_l B) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never 219 72 291 Never 25.6 45.3 28.7 
Somewhat Frequently 58 16 74 Somewhat Frequently 6.8 10.1 7.3 
Very Frequently 18 4 22 Very Frequently 2.1 2.5 2.2 
EN 295 92 387 EN 34.5 57.9 38.2 
N-EN 560 67 627 N-EN 65.5 42.1 61.8 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
10 Years Ago -Section Chief (QlOB_lC) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never 243 76 319 Never 28.4 47 8 31.5 
Somewhat Frequently 32 14 46 Somewhat Frequently 3.7 8.8 4.5 
Very Frequently 17 18 Very Frequently 2.0 0.6 1.8 
EN 292 91 383 EN 34.2 57.2 37.8 
N-EN 563 68 631 N-EN 65.8 42.8 62.2 
N 855 159 1014 N 100.0 100 0 100.0 
10 Years Ago -General Staff (QlOB_l D) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never 242 75 317 Never 28.3 47.2 31.3 
Somewhat Frequently 32 13 45 Somewhat Frequently 3.7 82 4.4 
Very Frequently 20 4 24 Very Frequently 2.3 2.5 2.4 
EN 294 92 386 EN 34.4 57.9 38.1 
N-EN 561 67 628 N-EN 65.6 42.l 61.9 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100 0 
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10 ¥'ears Ago -Local -Governor or Mayor (QIOB_2A) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never 122 57 179 Never 14.3 35.8 17.7 
Somewhat Frequently 136 27 163 Somewhat Frequently 15.9 17.0 16.1 
Very Frequently 35 7 42 Veり'Frequently 4.1 4.4 4.1 
EN 293 91 384 EN 34.3 57.2 37.9 
N-EN 562 68 630 N-EN 65.7 42.8 62.1 
N 855 159 1014 N l 00.0 100.0 100 0 
10 Years Ago -Local -Section Chief (Q10B_2B) 
Freq NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never 185 58 243 Never 21.6 36.5 24.0 
Somewhat Frequently 78 27 105 Somewhat Frequently 9.1 17.0 10.4 
Very Frequently 26 6 32 Very Frequently 3.0 3.8 3.2 
EN 289 91 380 EN 33.8 57 2 37.5 
N-EN 566 68 634 N-EN 66.2 42.8 62 5 
N 855 159 1014 N I 00.0 100.0 100.0 
10 Years Ago-Local-General Staff (QIOB_2C) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never 210 62 272 Never 24.6 39.0 26 8 
Somewhat Frequently 56 25 81 Somewhat Frequently 6.5 15.7 80 
Very Frequently 22 4 26 Very Frequently 2.6 2.5 26 
EN 288 91 379 EN 33.7 57.2 37.4 
N-EN 567 68 635 N-EN 66.3 42.8 62.6 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
10 Years Ago -Local -Head/ Members of General Council (QIOB_2D) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never 122 49 171 Never 14.3 30 8 16.9 
Somewhat Frequently 124 36 160 Somewhat Frequently 14.5 22.6 15 8 
Very Frequently 46 6 52 Very Frequently 5.4 3.8 5.1 
EN 292 91 383 EN 34.2 57.2 37.8 
N-EN 563 68 631 N-EN 65.8 42.8 62.2 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 1000 
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QI 1. Docs your organization appeal to or lobby the government'indirectly'through any of the 
following people? Please choose the statement which best corresponds to your organization's 
actions. 
1. To the National Government-Congressional representative from your area (QI lAl) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never 542 122 664 Never 63.4 76.7 65.5 
Somewhat Frequently 260 31 291 Somewhat Frequently 30 4 19.5 28.7 
Very Frequently 39 5 44 Very Frequently 4.6 3.1 4.3 
EN 841 158 999 EN 98.4 99.4 98.5 
N-EN 14 I 15 N-EN 1.6 0.6 1.5 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
2. To the National Government -Another congressional representative who knows 
your organization (Ql 1A2) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never 628 130 758 Never 73 5 81.8 74.8 
Somewhat Frequently 179 22 201 Somewhat Frequently 20.9 13.8 19.8 
Very Frequently 33 6 39 Very Frequently 3.9 3.8 3.8 
EN 840 158 998 EN 98.2 99.4 98.4 
N-EN 15 1 16 N-EN 1.8 0.6 1.6 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
3. To the National Government -Governor, mayor or local government representative, 
aside from congresspersons (Ql 1A3) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never 355 98 453 Never 41.5 61 6 44.7 
Somewhat Frequently 399 48 447 Somewhat Freque叫y 46.7 30.2 44.l 
Ve1y Frequently 84 13 97 Very Freque叫y 9.8 8.2 9.6 
EN 838 159 997 EN 98.0 100.0 98.3 
N-EN 17 ゜17 N-EN 2.0 0.0 1.7 N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
4. To the National Government -Sectoral leaders or church hierarchy (QI 1A4) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never 501 97 598 Never 58.6 61.0 59.0 
Somewhat Frequently 246 50 296 Somewhat Frequently 28.8 31.4 29.2 
Very Frequently 94 12 106 Very Frequently 11.0 7.5 l 0.5 
EN 841 159 1000 EN 98 4 100.0 98.6 
N-EN 14 ゜14 N-EN 1.6 0.0 1.4 N 855 159 1014 N 100.0 100.0 I 00.0 
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1. To the Local Government -Local -Congressional representative (Q 1 B 1)
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never 504 94 598 Never 58.9 59.1 59.0 
Somewhat Frequently 286 53 339 Somewhat Frequently 33.5 33.3 33.4 
Very Frequently 48 10 58 Vef)'Frequently 5.6 6.3 5.7 
EN 838 157 995 EN 98.0 98.7 98. I 
N-EN 17 2 19 N-EN 2.0 1.3 1.9 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
2. To the Local Government -Local congressional representative (QI I 82) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never 507 75 582 Never 59.3 47.2 57.4 
Somewhat Frequently 275 72 347 Somewhat Frequently 32.2 45.3 34.2 
Ve乃， Frequently 50 l I 61 Very Frequently 5.8 6.9 6.0 
EN 832 158 990 EN 97.3 99.4 97.6 
N-EN 23 l 24 N-EN 2.7 0.6 2.4 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
3. To the Local Government -An influential person in your area (QI 1 B3) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never 373 95 468 Never 43.6 59.7 46.2 
Somewhat Frequently 370 50 420 Somewhat Frequently 43.3 31.4 41.4 
Very Frequently 90 13 103 Very Frequently 10.5 8.2 10 2 
EN 833 158 991 EN 97.4 99.4 97.7 
N-EN 22 23 N-EN 2.6 0.6 2.3 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
4. To the Local Government -Sectoral leaders or church hierarchy (Ql 184) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never 472 77 549 Never 55.2 48.4 54.1 
Somewhat Frequently 271 61 332 Somewhat Frequently 31.7 38.4 32.7 
Very Frequently 93 20 113 Ve乃， Frequently 10.9 12.6 1 I 
EN 836 158 994 EN 97.8 99.4 98.0 
N-EN 19 20 N-EN 2.2 0.6 2.0 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
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Ql2. Do bureaucratic agencies of the national government and/or the local government consult 
vヽithyour organization when formulating and enacting policies in the past several years? 
If so write the names of the bureaucratic agencies in the space provided. (Ql2) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 208 37 245 Yes 24.3 23.3 24.2 
No 638 121 759 No 74.6 76.1 74.9 
EN 846 158 1004 EN 98.9 99.4 99.0 
N-EN ， I JO N-EN 1.1 0.6 1.0 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
Q13. What is the relationship between your organization and political parties? To what extent does 
your organization support (funding, logistics, campaigning, dissemination, etc.) each political 
pa11y'? Please choose the statementヽvhichbest corresponds to your organization's actions 
today and ten years ago. 
1. TODAY -Koalisyon ng Katapatan at Karanasan sa Kinabukasan (K4) (Q13Al) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never support 682 143 825 Never support 79.8 89.9 81.4 
Seldom support 43 4 47 Seldom support 5.0 2.5 4.6 
Sometimes support 24 5 29 Sometimes support 2.8 3.1 2.9 
Usually support 61 2 63 Usually support 7.1 1.3 6.2 
Always support 28 5 33 Always support 3.3 3.1 3.3 
EN 838 159 997 EN 98.0 100.0 98.3 
N-EN 17 ゜17 N-EN 2.0 0.0 1.7 N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
2. TODAY -Koalisyon ng Nagkakaisang Pilipino (KNP) (Q13A2) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never support 744 154 898 Never support 87.0 96.9 88.6 
Seldom support 38 2 40 Seldom support 4.4 1.3 3.9 
Sometimes support 18 2 20 Sometimes support 2.1 1.3 2.0 
Usually support 27 ゜27 Usually support 3.2 00 2.7 Always support 10 1 Always support 1.2 0.6 1.1 
EN 837 159 996 EN 97.9 100.0 98.2 
N-EN 18 ゜18 N-EN 2.1 0.0 1.8 N 855 159 1014 N l 00.0 100.0 100.0 
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3. TODAY -Aksyon Demokratiko (Q13A3) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never support 776 155 931 Never support 90.8 97.5 91.8 
Seldom support 23 24 Seldom support 2.7 0.6 2.4 
Sometimes support 23 I 24 Sometimes support 2.7 0.6 24 
Usually support 1 2 13 Usually support 1.3 1.3 1.3 
Always support 3 ゜3 Always support 0.4 0.0 0.3 
EN 836 159 995 EN 97.8 100.0 98.1 
N-EN 19 ゜19 N-EN 2.2 0.0 1.9 N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
4. TODAY -Laban ng Demokratikong Pilipino (LOP-Lacson Faction) (Ql3A4) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never support 772 156 928 Never support 90.3 98.1 91.5 
Seldom support 23 I 24 Seldom support 2.7 0.6 2.4 
Sometimes support 28 I 29 Sometimes support 3.3 0.6 2.9 
Usually support 1 ゜1 Usually support l.3 0.0 I I Always support 3 4 Always support 0.4 0.6 0.4 
EN 837 159 996 EN 97.9 100.0 98.2 
N-EN 18 ゜18 N-EN 2.1 0.0 1.8 N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
5. TODA V -Bangon Pilipinas Movement (QI3A5) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never support 756 154 910 Never support 88.4 96.9 89.7 
Seldom support 29 ゜29 Seldom support 3.4 0.0 2.9 Sometimes support 22 4 26 Sometimes support 2.6 2.5 2.6 
Usually support 17 ゜17 Usually support 2.0 0.0 1.7 Always support 14 15 Always support 1.6 0.6 1.5 
EN 838 159 997 EN 98.0 100.0 98.3 
N-EN 17 ゜17 N-EN 2.0 0.0 1.7 N 855 159 1014 N 100疇0 100.0 100.0 
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6. TODAY -Nationalist People's Coalition (NPC) (Ql3A6) 
Freq NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never support 789 157 946 Never support 92.3 98.7 93.3 
Seldom support 26 2 28 Seldom support 3.0 1.3 2.8 
Sometimes support 12 ゜12 Sometimes support 1.4 0.0 1.2 Usually support 8 ゜8 Usually support 0.9 0.0 0.8 Always support 2 ゜2 Always support 0.2 0.0 0.2 
EN 837 159 996 EN 97.9 100.0 98.2 
N-EN 18 ゜18 N-EN 2 l 00 1.8 N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
7. TO DAV -Liberal Party (LP) (Q13A 7) 
Freq NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never support 777 156 933 Never support 90.9 98. l 92.0 
Seldom support 18 19 Seldom support 2.1 06 1.9 
Sometimes support 22 23 Sometimes support 26 0.6 2.3 
Usually support 13 I 14 Usually support 15 06 1.4 
Always support 5 ゜5 Always support 06 0.0 0.5 
EN 835 159 994 EN 97.7 100 0 98.0 
N-EN 20 ゜20 N-EN 23 0.0 2.0 N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
8. TODAY -Other (Q13A8) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never support ゜1 I Never support 00 0.6 0.1 Seldom support 4 2 6 Seldom support 0.5 l.3 0.6 
Sometimes support 2 ， 1 Sometimes support 0.2 5.7 I I 
Usually support 10 ゜10 Usually support 1.2 0.0 I 0 Always support 12 4 16 Always support 1.4 2.5 1.6 
EN 28 16 44 EN 3.3 10.1 4 3 
N-EN 827 143 970 N-EN 96.7 89.9 95.7 
N 855 159 1014 N 1000 100.0 100.0 
1. 10 years ago -Lakas National Union of Christian Democrats (LAKAS-NUCD) (Q13Bl) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never support 241 80 321 Never support 28.2 50.3 31.7 
Seldom support 12 2 14 Seldom support 1.4 1.3 1.4 
Sometimes support 18 I 19 Sometimes support 2 I 0.6 1.9 
Usually support 12 2 14 Usually support 1 4 1.3 1.4 
Always support 1 2 13 Always support 1.3 1.3 1.3 
EN 294 87 381 EN 34.4 54.7 37.6 
N-EN 561 72 633 N-EN 65.6 45.3 62.4 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
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2. 10 years ago -People's Reform Party (PRP) (Ql3B2) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never support 275 84 359 Never support 32 2 52.8 35.4 
Seldom support 1 2 13 Seldom support 1.3 1.3 1.3 
Sometimes support 4 ゜4 Sometimes support 0.5 0.0 0.4 Usually support 3 I 4 Usually support 0.4 0.6 0.4 
Always support ゜゜゜ Always support 0.0 0.0 0.0 
EN 293 87 380 EN 34.3 54.7 37.5 
N-EN 562 72 634 N-EN 65.7 45.3 62.5 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
3. 10 years ago -Nationalist People's Coalition (NPC) (Q13B3) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never support 271 84 355 Never support 31.7 52.8 35.0 
Seldom support 10 1 Seldom support 1.2 0.6 1.1 
Sometimes support ， 10 Sometimes support I.I 0.6 1.0 
Usually support 2 I 3 Us叫 lysupport 0.2 0.6 0.3 
Always support ゜゜゜ Always support 0.0 0.0 0.0 
EN 292 87 379 EN 34.2 54.7 37.4 
N-EN 563 72 635 N-EN 65.8 45.3 62.6 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
4. IO years ago -Laban ng Dcmokratikong Pilipino (LOP) (QI3B4) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never support 266 84 350 Never support 31.1 52.8 34.5 
Seldom support ， 2 1 Seldom support 1.1 1.3 I.I 
Sometimes support 5 1 6 Sometimes support 06 0.6 0.6 
Usually support 4 ゜4 Usually support 0.5 0.0 0.4 Always support 3 ゜3 Always support 0.4 0.0 0.3 
EN 287 87 374 EN 33.6 54.7 36.9 
N-EN 568 72 640 N-EN 66.4 45.3 63.1 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
5. 10 years ago -Puwcrsa ng Masang Pilipino (PMP) (Q13B5) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never support 261 82 343 Never support 30.5 5 l.6 33.8 
Seldom support 13 l 14 Seldom support 1.5 0.6 1.4 
Sometimes support 3 2 5 Sometimes support 0.4 l嶋3 0.5 
Usually support 10 1 Usually support 1.2 0.6 I.I 
Always support 6 7 Always support 0.7 0.6 0.7 
EN 293 87 380 EN 34.3 54.7 37.5 
N-EN 562 72 634 N-EN 65.7 45 3 62.5 
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N 855 159 1014 N 100 0 100.0 100.0 
6. 10 years ago -Kilusang Ba gong Lipunan (KBL) (Ql3B6) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never support 271 85 356 Never support 31.7 53.5 35 1 
Seldom support 8 ゜8 Seldom support 0.9 00 0.8 Sometimes support ， 1 10 Sometimes support I. I 0.6 1.0 
Usually support 2 ] 3 Usually support 0.2 06 0.3 
Always support 2 ゜2 Always support 0.2 0.0 0.2 
EN 292 87 379 EN 34.2 54 7 37.4 
N-EN 563 72 635 N-EN 65.8 45.3 62 6 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100 0 
7. IO years ago -Liberal Party (LP) (QI3B7) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never support 265 83 348 Never support 31.0 52.2 34 3 
Seldom support 10 l 1 Seldom support 1.2 06 1 I 
Sometimes support 6 ゜6 Sometimes support 0.7 0.0 0.6 Usually support 6 I 7 Usually support 0.7 0.6 07 
Always support 3 ゜3 Always support 0.4 0.0 0.3 
EN 290 85 375 EN 33.9 53.5 37.0 
N-EN 565 74 639 N-EN 66.1 46.5 63.0 
N 855 159 1014 N 100.0 100 0 100.0 
8. 10 years ago -Other (Q13B8) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never support ゜2 2 Never support 0.0 l.3 0.2 Seldom support 2 I 3 Seldom support 0.2 06 03 
Sometimes support ] ゜ Sometimes support 0.1 00 0 I Usually support ゜ Usually support 0.1 0.0 0.1 Always support 4 ゜4 Always support 0.5 0.0 0.4 
EN 8 3 1 EN 0.9 1.9 1 I 
N-EN 847 156 1003 N-EN 99.1 98.1 98 9 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100 0 
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Ql4. When your organization appeals to or lobbies the political parties listed below, which party 
does your organization appeal to/lobby and how often does your organization appeal to 
/lobby this par1:y?Please choose the statement which best corresponds to your organization's 
actions today and ten years ago. 
1. TODAY -Koalisyon ng Katapatan at Karanasan sa Kinabukasan (K4) (Ql4AI) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never support 719 148 867 Never support 84.1 93.1 85.5 
Seldom support 31 3 34 Seldom support 3.6 1.9 34 
Sometimes support 25 4 29 Sometimes support 2.9 2.5 2.9 
Usually support 42 2 44 Usually support 4.9 1.3 4.3 
Always support 20 2 22 Always support 2.3 1.3 2.2 
EN 837 159 996 EN 97.9 100.0 98.2 
N-EN 18 ゜18 N-EN 2.1 0.0 1.8 N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
2. TODAY -Koalisyon ng Nagkakaisang Pilipino (KNP) (Q14A2) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never support 773 157 930 Never support 90.4 98.7 91.7 
Seldom support 24 1 25 Seldom support 2.8 0.6 2.5 
Sometimes support 17 ゜17 Sometimes support 2.0 0.0 I. 7 Usually support 19 1 20 Usually support 2.2 0.6 2.0 
Always support 4 ゜4 Always support 0.5 0.0 0.4 
EN 837 159 996 EN 97.9 100.0 98.2 
N-EN 18 ゜18 N-EN 2.1 0.0 1.8 N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
3. TODAY -Aksyon Demokratiko (Q14A3) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never support 789 156 945 Never support 92.3 98.1 93.2 
Seldom support 21 22 Seldom support 2.5 0.6 2.2 
Sometimes support 18 19 Sometimes support 2.1 0.6 1.9 
Usually support 4 1 5 Usually support 0.5 0.6 0.5 
Always support 3 ゜3 Always support 0.4 0.0 0.3 
EN 835 159 994 EN 97.7 100.0 98.0 
N-EN 20 ゜20 N-EN 2.3 0.0 20 N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
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4. TODA V -Laban ng Demokrating Pilipino (LOP-Lacson Faction) (Q14A4) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never support 790 156 946 Never support 92 4 98.1 93 3 
Seldom support 18 I 19 Seldom support 2.1 0.6 1.9 
Sometimes support 15 ゜15 Sometimes support 18 0.0 1.5 Usually support ， 10 Usually support I I 0.6 1.0 
Always support 3 4 Always support 0.4 0.6 04 
EN 835 159 994 EN 97.7 100.0 98.0 
N-EN 20 ゜20 N~EN 2.3 0.0 2.0 N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
5. TODAY -Bangon Pilipinas Movement (Ql4A5) 
Freq NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never support 766 155 921 Never support 89.6 97.5 90 8 
Seldom support 23 I 24 Seldom support 2.7 0.6 2.4 
Sometimes support 18 19 Sometimes support 2.1 0.6 l.9 
Usually support ]8 19 Usually support 2.1 06 1.9 
Always support 8 ， Always support 0.9 0.6 0.9 
EN 833 159 992 EN 97.4 100.0 97.8 
N-EN 22 ゜22 N-EN 2.6 00 2.2 N 855 159 1014 N l 00.0 100.0 100.0 
6. TODAY -Nationalist People's Coalition (NPC) (Q14A6) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never support 795 157 952 Never support 93.0 98.7 93.9 
Seldom support 14 I 15 Seldom support 1 6 0.6 1.5 
Sometimes support 14 ゜14 Sometimes support l.6 0.0 1.4 Usually support 7 I 8 Usually support 0.8 0.6 0.8 
Always support ゜ Always support 0.1 00 0.1 
EN 831 159 990 EN 97 2 100.0 97.6 
N-EN 24 ゜24 N-EN 2.8 00 2.4 N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
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7. TODAY -Liberal Party (LP) (Q14A 7) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never support 785 158 943 Never support 91.8 99.4 93.0 
Seldom support 17 ゜17 Seldom support 2.0 0.0 1.7 Sometimes support 23 I 24 Sometimes support 2.7 0.6 2.4 
Usually support 7 ゜7 Us叫 lysupport 0.8 0.0 0.7 Always support 3 ゜3 Always support 0.4 0.0 0.3 
EN 835 159 994 EN 97.7 100.0 98.0 
N-EN 20 ゜20 N-EN 2.3 0.0 2.0 N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
8. TODAY -Other (Q14A8) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never support ゜ 1 Never support 0.0 0.6 0.1 Seldom support 2 4 6 Seldom support 0.2 2.5 0.6 
Sometimes support 2 10 12 Sometimes support 0.2 6.3 1.2 
Usually suppor1 12 ゜12 Us叫 lysupport 1.4 0.0 1.2 Always support 8 4 12 Always support 0.9 2.5 1.2 
EN 24 19 43 EN 2.8 11.9 4.2 
N-EN 831 140 971 N-EN 97.2 88.1 95.8 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
1. 10 years ago -Lakas National Union of Christian Democrats (LAKAS-NUCD) (Ql4Bl) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never support 247 82 329 Never support 28.9 51.6 32.4 
Seldom support 1 3 14 Seldom support 1.3 1.9 1.4 
Sometimes support 14 ゜14 Sometimes support 1.6 0.0 1.4 Usually support 13 2 15 Usually support l.5 1.3 1.5 
Al ways support ， ゜
， Always support 1.1 0.0 0.9 
EN 294 87 381 EN 34.4 54.7 37.6 
N-EN 561 72 633 N-EN 65.6 45.3 62.4 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
2. 10 years ago -People's Reform Parり(PRP)(Q14B2) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never support 278 84 362 Never support 32.5 52.8 35.7 
Seldom support 6 2 8 Seldom support 0.7 I 3 0.8 
Sometimes support 7 ゜7 Sometimes support 0.8 0.0 0.7 Usually support I 1 2 Usually support 0.1 0.6 0.2 
Always support ゜゜゜ Always support 0.0 0.0 0.0 
EN 292 87 379 EN 34.2 54.7 37.4 
N-EN 563 72 635 N-EN 65.8 45.3 62.6 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
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3. 10 years ago -Nationalist People's Coalition (NPC) (Ql483) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never support 274 85 359 Never suppo1i 32.0 53.5 35.4 
Seldom support 7 l 8 Seldom support 0.8 0.6 0.8 
Sometimes support 5 ゜5 Sometimes support 0.6 0.0 0.5 Usually support 5 1 6 Usually support 0.6 0.6 0.6 
Always support 2 ゜2 Always support 0.2 0.0 0.2 
EN 293 87 380 EN 34.3 54 7 37.5 
N-EN 562 72 634 N-EN 65.7 45.3 62.5 
N 855 159 1014 N 100鳴0 100.0 100.0 
4. 10 years ago -Laban ng Demokratikong Pilipino (LDP) (Ql4B4) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never support 275 84 359 Never support 32.2 52.8 35.4 
Seldom support 7 I 8 Seldom support 0.8 0.6 0.8 
Sometimes support 4 ゜4 Sometimes support 0.5 0.0 0.4 Usually support 6 7 Usually support 0.7 0.6 0.7 
Always support 2 Always support 0.1 0.6 0.2 
EN 293 87 380 EN 34.3 54.7 37.5 
N-EN 562 72 634 N~EN 65.7 45.3 62.5 
N 855 159 1014 N 100.0 I 00.0 100.0 
5. 10 years ago -Puwersa ng Masang Pilipino (PMP) (Ql4B5) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never support 265 85 350 Never support 31.0 53.5 34.5 
Seldom support 7 ゜7 Seldom support 0.8 0.0 0.7 Sometimes support 8 ， Sometimes support 0.9 0.6 0.9 
Usually support 8 ， Usually support 0.9 0.6 0.9 
Always support 2 ゜2 Always support 0.2 0.0 0.2 
EN 290 87 377 EN 33.9 54.7 37.2 
N-EN 565 72 637 N-EN 66.1 45.3 62 8 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
6. 10 years ago -Kilusang Bagong Lipunan (KBL) (Q14B6) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never support 275 86 361 Never support 32 2 54. l 35.6 
Seldom support 5 ゜5 Seldom support 0.6 0.0 0.5 Sometimes support 4 ゜4 Sometimes support 0.5 0.0 0.4 Usually support 6 1 7 Usually support 0.7 0.6 0.7 
Always support 2 ゜2 Always support 0.2 00 0.2 
EN 292 87 379 EN 34.2 54.7 37.4 
N-EN 563 72 635 N-EN 65.8 45.3 62 6 
N 855 159 1014 N 100.0 l 00.0 100.0 
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7. 10 years ago -Liberal Party (LP) (Q14B7) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never support 265 83 348 Never support 31.0 52.2 34.3 
Seldom support 12 13 Seldom support 1.4 0.6 1.3 
Sometimes support ， ゜
， Sometimes support 1 1 0.0 0.9 
Usually support 2 I 3 Usually support 0.2 0.6 0.3 
Always support 2 ゜2 Always support 0.2 0.0 02 
EN 290 85 375 EN 33.9 53.5 37.0 
N-EN 565 74 639 N-EN 66.1 46.5 63.0 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
8. 10 years ago -Other (Ql4B8) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never support ゜ Never support 0.1 0.0 0.1 Seldom support 1 ゜ Seldom support 0.1 00 0.1 Sometimes support ゜゜゜ Sometimes support 0.0 0.0 0.0 Usually support l ゜ Usually support 0.1 0.0 0.1 Always support 2 ゜2 Always support 0.2 00 0.2 
EN 5 ゜5 EN 0.6 0.0 0.5 N-EN 850 159 1009 N-EN 99.4 100.0 99.5 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
Q 15. During national elections, has your organization taken any of the following actions, and if so口
how frequently?Blease choose the statement which best corresponds to your organization's 
actions today and ten years ago. 
I. Asked members of your organization to vote for a particular candidate, political and/or 
sectoral party 
TODAY (Q15_1A) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never 613 112 725 Never 71.7 70.4 71.5 
Some of the time 117 3 I 148 Some of the time 13.7 19 5 14.6 
About half of the time 23 6 29 About half of the time 2.7 3.8 2.9 
Most of the time 47 ， 56 Most of the time 5.5 5.7 5 5 
Always 49 50 Always 5.7 0.6 4.9 
EN 849 159 1008 EN 99.3 100.0 99.4 
N-EN 6 ゜6 N-EN 0.7 0.0 06 N 855 159 1014 N l 00.0 100.0 100.0 
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IO years ago (QI5_1B) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never 217 70 287 Never 25.4 44.0 28.3 
Some of the time 37 ， 46 Some of the time 4.3 5 7 4.5 
About half of the time 7 3 10 About half of the time 0.8 I. 9 1.0 
Most of the time ， 6 15 Most of the time I.I 3.8 1.5 
Always 20 21 Always 2.3 06 2.1 
EN 290 89 379 EN 33.9 56 0 37.4 
N-EN 565 70 635 N-EN 66.1 44.0 62.6 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
2. Asked members of your organization to inspire the general public to vote for a particular 
candidate, political pariy and/or sectoral party. 
TODAY (Q15_2A) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never 619 131 750 Never 72.4 82.4 74.0 
Some of the time 117 18 135 Some of the time 13.7 11.3 13.3 
About half of the time 20 5 25 About halfof the time 2.3 3.1 2.5 
Most of the time 44 4 48 Most of the time 5.1 2.5 4.7 
Always 49 50 Always 5.7 0.6 4.9 
EN 849 159 1008 EN 99.3 100.0 99.4 
N-EN 6 ゜6 N-EN 0.7 0.0 0.6 N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
10 years ago (Ql5_2B) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never 214 74 288 Never 25.0 46.5 28.4 
Some of the time 39 10 49 Some of the time 4.6 6.3 4.8 
About half of the time ， 2 I I About half of the time I. I 1.3 I.I 
Most of the time 7 3 IO Most of the time 0.8 1.9 1.0 
Always 22 ゜22 Always 2.6 0.0 2.2 
EN 291 89 380 EN 34.0 56.0 37.5 
N-EN 564 70 634 N-EN 66.0 44.0 62.5 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 l 00.0 
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3. Made financial contributions to a particular candidate, political party and/or sectoral party. 
TODAY (Q15_3A) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never 806 148 954 Never 94.3 93.1 94.1 
Some of the time 24 10 34 Some of the time 2.8 6.3 3.4 
About half of the time 1 ゜I I About half of the time l.3 0.0 l I Most of the time 3 ゜
j E、 Most of the time 0.4 0.0 0.3 
Always 5 6 Always 0.6 0.6 0.6 
EN 849 159 1008 EN 99.3 100.0 99.4 
N-EN 6 ゜6 N-EN 0.7 00 0.6 N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
10 years ago (Ql5_3B) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never 275 83 358 Never 32.2 52.2 35.3 
Some of the time 7 2 ， Some of the time 0.8 1.3 0.9 
About half of the time 6 7 About half of the time 0.7 0.6 0.7 
Most of the time ゜゜゜ Most of the time 0.0 0.0 0.0 Always 3 ゜3 Always 04 0.0 0.3 
EN 291 86 377 EN 34 0 54.1 37.2 
N-EN 564 73 637 N-EN 66.0 45.9 62.8 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
4. Provided personnel to a particular candidate, political party and/or sectoral party for an 
election campaign. 
TODA¥'(QIS_ 4A) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never 687 146 833 Never 80 4 91.8 82.1 
Some of the time 86 6 92 Some of the time I 0.1 3.8 9.1 
About half of the time 15 16 About half of the time 1.8 0.6 1.6 
Most of the t11ne 34 2 36 Most of the time 4.0 1.3 3.6 
Always 24 25 Always 2.8 06 2.5 
EN 846 156 1002 EN 98.9 98.1 98.8 
N-EN ， 3 12 N-EN I I 1.9 1.2 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
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lO years ago (QIS_ 4B) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never 244 81 325 Never 28.5 50.9 32 I 
Some of the time 20 2 22 Some of the lime 2 3 1.3 2.2 
About half of the time 4 5 About half of the time 0.5 0.6 0.5 
Most of the time 10 1 Most of the time 1.2 0.6 I. I 
Always 13 14 Always 1.5 0.6 1.4 
EN 291 86 377 EN 34.0 54.1 37.2 
N-EN 564 73 637 N-EN 66.0 45.9 62.8 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
5. Recommended a member of your organization as a party candidate. 
TODAY (Q15_5A) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never 759 149 908 Never 88.8 93.7 89.5 
Some of the lime 57 7 64 Some of the time 6.7 44 6.3 
About half of the time JO ゜10 About halfof the time 1.2 0.0 l.O Most of the time 8 ゜8 Most of the time 0.9 0.0 0.8 Always 13 ゜13 Always 1.5 0.0 1.3 
EN 847 156 1003 EN 99.1 98.1 98.9 
N-EN 8 3 l l N-EN 0.9 1.9 I.I 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100 0 
10 years ago (Ql5_5B) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never 265 80 345 Never 31 0 50.3 34 0 
Some of the time l5 5 20 Some of the time 1.8 3 .1 2.0 
About half of the time 4 I 5 About half of the time 0.5 0.6 0.5 
Most of the time 2 ゜2 Most of the time 0.2 0.0 02 Always 5 ゜5 Always 0.6 0.0 0.5 
EN 291 86 377 EN 34.0 54.l 37.2 
N-EN 564 73 637 N-EN 66 0 45.9 62 8 
N 855 159 1014 N 100 0 100.0 100.0 
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QI6. Does your organization appeal to or lobby political or sectoral parties or government 
bureaucratic agcnciesin regard to the preparation (policy making) of the national budget? 
TODA V (Q16A) 
Freq NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 61 1 72 Yes 7 .1 6.9 7.1 
No 784 147 931 No 91.7 92.5 91.8 
EN 845 158 1003 EN 98.8 99.4 98.9 
N-EN IO 1 N-EN 1.2 06 I I 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100 0 
10 years ago (Q16A) 
Freq NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 23 5 28 Yes 2.7 3.1 2.8 
No 267 83 350 No 31.2 52.2 34.5 
EN 290 88 378 EN 33.9 55.3 37.3 
N-EN 565 71 636 N-EN 66 I 44.7 62.7 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100 0 
QI 7. Does your organization appeal to or lobby political or sectoral parties or government 
bureaucratic agencies in regard to the preparation (policy making) of the local government's 
budget? 
TO DAV (Ql 7A) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 72 17 89 Yes 8.4 10.7 8.8 
No 772 142 914 No 90.3 89.3 90.1 
EN 844 159 1003 EN 98.7 100.0 98.9 
N-EN 1 ゜I N-EN 1.3 0.0 I I N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
10 years ago (QI 7B) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 21 5 26 Yes 2.5 3. I 2.6 
No 269 85 354 No 31.5 53.5 34.9 
EN 290 90 380 EN 33.9 56.6 37.5 
N-EN 565 69 634 N-EN 66.1 43.4 62.5 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
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Ql8. When your organization wants its rights, interests and opinions represented; how reliable 
are government bureaucrats, and congressional representatives or politicians of political/ 
sectoral parties? Please choose the statement which best corresponds to your organization's 
actions today and ten years ago. 
Reliability of government bureaucrats? -TODAY (Q18_1A) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Ve巧unreliabe 191 16 207 Very unreliabe 22.3 JO.I 20.4 
Somewhat reliable 138 23 161 Somewhat reliable 16.1 14 5 15 9 
Reliable about ha! f the time 219 40 259 Reliable about half the time 25.6 25 2 25.5 
Somewhat reliable 164 53 217 Somewhat reliable 19.2 33.3 21 4 
Very reliable 48 13 61 Very reliable 5.6 8.2 6.0 
EN 760 145 905 EN 88.9 91.2 89.3 
N-EN 95 14 109 N-EN 11 I 8.8 10.7 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100 0 
Reliability of government bureaucrats? -JO years ago (Q 18_1 B) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Very unreliabe 70 14 84 Very unreliabe 8.2 8.8 8.3 
Somewhat reliable 55 14 69 Somewhat reliable 6.4 8.8 68 
Reliable about half the time 68 20 88 Reliable about half the time 80 12.6 8.7 
Somewhat reliable 59 26 85 Somewhat reliable 6.9 16.4 8.4 
Very reliable 16 5 21 Ve巧,reliable 1 9 3.1 2.1 
EN 268 79 347 EN 31.3 49.7 34.2 
N-EN 587 80 667 N-EN 68.7 50.3 65 8 
N 855 159 1014 N 100.0 100 0 100.0 
Reliability of congressional representatives/ parties? -TODA V (Ql8_2A) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Ve巧unreliabe 153 23 176 Very unreliabe 17.9 14.5 17.4 
Somewhat reliable 135 26 161 Somewhat reliable 15.8 16.4 15.9 
Reliable about half the time 183 46 229 Reliable about half the time 21.4 28 9 22 6 
Somevhat reliable 201 38 239 Somewhat reliable 23.5 23.9 23 6 
Very reliable 85 1 96 Very reliable 9.9 6.9 9 5 
EN 757 144 901 EN 88.5 90.6 88.9 
N-EN 98 15 113 N-EN 11.5 9.4 1 l 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 !000 
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Reliability of congressional representatives/ pa1i:ies? -IO years ago (Ql8_2B) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Very unreliabe 65 13 78 Very unreliabe 7.6 8.2 7.7 
Somewhat reliable 50 15 65 Somewhat reliable 5.8 9.4 6.4 
Reliable about half the time 65 22 87 Reliable about half the time 7.6 13 8 8.6 
Somewhat reliable 64 23 87 Somewhat reliable 7.5 14.5 8.6 
Very reliable 22 6 28 Very reliable 2.6 3.8 2.8 
EN 266 79 345 EN 31.1 49.7 34.0 
N-EN 589 80 669 N-EN 68.9 50.3 66.0 
N 855 159 1014 N I 00.0 100.0 100.0 
Q19. Which one of the following is most effective in representing your organization's rights, 
opinions, and interests? Rank these four, from one to four, with one being the most effective 
and four being the least effective. Choose the ranking which best corresponds to your 
organization's actions today and ten years ago. 
1. TODAY -Office of the President (Q19A_l) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
1st 138 42 180 1st 16. l 26.4 17.8 
2nd 89 23 112 2nd l 0.4 14.5 I 1.0 
3rd 180 25 205 3rd 21.1 15.7 20.2 
4th 214 26 240 4th 25.0 16 4 23.7 
EN 621 I I 6 737 EN 72.6 73.0 72.7 
N-EN 234 43 277 N-EN 27.4 27.0 27.3 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
2. TODAY -Political or sectoral parties or legislative bodies (Ql9A_2) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
1st 135 16 151 I st 15.8 l 0.1 14.9 
2nd 250 33 283 2nd 29.2 20.8 27.9 
3rd 148 39 187 3rd 17.3 24.5 18 4 
4th 78 29 107 4th 9.1 18.2 10.6 
EN 611 117 728 EN 71.5 73 6 71.8 
N-EN 244 42 286 N-EN 28.5 26.4 28 2 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
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3. TODAY -Government administrations (QI9A_3) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
1st 345 46 391 l st 40.4 28.9 38 6 
2nd 177 40 217 2nd 20.7 25.2 21.4 
3rd 98 24 122 3rd 11.5 15 .1 12 0 
4th 39 ， 48 4th 46 5.7 4.7 
EN 659 l 19 778 EN 77.l 74.8 76.7 
N-EN 196 40 236 N-EN 22.9 25.2 23.3 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
4. TODAY -Judiciary (QI 9A_ 4) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
1st 53 13 66 I st 6.2 8.2 6.5 
2nd 82 18 100 2nd 9.6 11.3 9.9 
3rd 174 28 202 3rd 20.4 17.6 19 9 
4th 272 59 331 4th 31.8 37.1 32.6 
EN 581 118 699 EN 68.0 74.2 68.9 
N-EN 274 41 315 N-EN 32.0 25.8 31 I 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 1000 
I. 10 years ago -Office of the President (Ql9B_l) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
I st 58 20 78 I st 6.8 12.6 77 
2nd 29 13 42 2nd 3.4 8.2 4.1 
3rd 64 16 80 3rd 7.5 I 0.1 7.9 
4th 74 13 87 4th 8.7 8.2 8.6 
EN 225 62 287 EN 26.3 39.0 28.3 
N-EN 630 97 727 N-EN 73.7 61.0 71.7 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
2. 10 years ago -Political or sectoral pa1iies or legislative bodies (Ql9B_2) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
I st 49 8 57 l st 5.7 5.0 5.6 
2nd 85 I 8 103 2nd 99 1 l.3 10.2 
3rd 62 21 83 3rd 7.3 13.2 8.2 
4th 27 15 42 4th 3.2 9.4 4.1 
EN 223 62 285 EN 26.1 39.0 28.1 
N-EN 632 97 729 N-EN 73.9 61 0 71.9 
N 855 159 1014 N 100 0 100.0 100.0 
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3 10 years ago -Government admm.1. strat1ons (Q19B_3) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
I st 109 28 137 l st 12.7 17.6 13.5 
2nd 72 18 90 2nd 8.4 11.3 8.9 
3rd 34 ， 43 3rd 4.0 5.7 4.2 
4th 13 7 20 4th 1.5 4.4 2.0 
EN 228 62 290 EN 26.7 39.0 28.6 
N-EN 627 97 724 N-EN 73.3 61.0 71.4 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
4. 10 years ago -Judiciary (Ql9B_ 4) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
1st 18 4 22 l st 2.1 2.5 2.2 
2nd 33 I I 44 2nd 3.9 69 4.3 
3rd 62 14 76 3rd 7.3 8 8 7.5 
4th 105 33 138 4th 12.3 20.8 13.6 
EN 218 62 280 EN 25.5 39.0 27.6 
N-EN 637 97 734 N-EN 74.5 61.0 72.4 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
Q20. When your organization appeals to or lobby political or sectoral parties or government 
administrations, how often do you take any of the measures listed bcloヽv?Please choose the 
statement which best correspond to your agency's actions after the Aquino administration 
(1986 onwards) was established. 
1. Contacting the parties in the cabinet (by personal inte1-views, phone calls, etc.) (Q20_1) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never 706 133 839 Never 82.6 83.6 82.7 
Some of the time 99 15 114 Some of the time 11.6 94 I l.2 
About haf of the time 17 6 23 About haf of the time 2.0 3.8 2.3 
Most of the time 14 4 18 Most of the time 1.6 2.5 1.8 
Always 6 7 Always 0.7 0.6 0.7 
EN 842 159 1001 EN 98.5 100.0 98.7 
N-EN 13 ゜13 N-EN 1.5 0.0 1.3 N 855 159 1014 N 100.0 100 0 100.0 
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2. Contacting the opposition parties (by personal inter-views, phone calls, etc.) (Q20_2) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never 742 138 880 Never 86.8 86.8 86.8 
Some of the time 79 12 91 Some of the time 92 75 9.0 
About haf of the time 10 6 16 About haf of the time 1.2 3.8 1.6 
Most of the time 7 3 10 Most of the time 08 1.9 1.0 
Always 4 ゜4 Always 0.5 0.0 0.4 
EN 842 159 1001 EN 98.5 100.0 98.7 
N-EN 13 ゜13 N-EN 1.5 0.0 1.3 N 855 159 1014 N 1000 100 0 100.0 
3. Contacting governmental departments and agencies (by personal interviews, phone 
calls, etc.) (Q20_3) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never 564 104 668 Never 66.0 65.4 65.9 
Some of the time 199 27 226 Some of lhe time 23 3 17.0 22.3 
About haf of the time 20 16 36 About haf of the time 23 10 I 3.6 
Most of the time 41 10 51 Most of the time 4.8 6.3 5.0 
Always 17 18 Always 2.0 0.6 1.8 
EN 841 158 999 EN 98.4 99 4 98.5 
N-EN 14 1 15 N-EN I 6 0.6 1.5 
N 855 159 1014 N 100 0 100.0 JOO 0 
4. Appealing to political or sectoral parties or governmental administrations through 
influential people (Q20_ 4) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never 651 112 763 Never 76.1 70.4 75.2 
Some of the time 137 28 165 Some of the time 16.0 17.6 16.3 
About haf of the time 18 8 26 About haf of the time 2.1 50 2.6 
Most of the time 26 8 34 Most of the time 3 0 5.0 3 4 
Always 6 2 8 Always 07 1.3 0.8 
EN 838 158 996 EN 98.0 99.4 98 2 
N-EN 17 I 18 N-EN 2.0 0.6 1.8 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
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5. Helping to draft legislative bils for political or sectoral parties or governmental 
admm．1． strations (Q20_5) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never 753 140 893 Never 88. l 88.1 88 1 
Some of the time 62 1 73 Some of the time 7.3 6.9 7.2 
About haf of the time 10 6 16 About haf of the time 1.2 3.8 1.6 
Most of the time 12 13 Most of the time 1.4 06 1 3 
Always 5 6 Always 0 6 0.6 0.6 
EN 842 159 1001 EN 98 5 100.0 98.7 
N-EN 13 ゜13 N-EN 1.5 0.0 1.3 N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
6. Presenting research results or technical information to political or sectoral parties 
and/or governmental ministries (Q20_6) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never 714 133 847 Never 83.5 83.6 83.5 
Some of the time 91 15 106 Some of the time 10.6 9.4 10 5 
About haf of the time 12 5 17 About haf of the time 1.4 3.1 l.7 
Most of the time 17 3 20 Most of the time 20 1.9 2.0 
Always 8 3 1 Always 0.9 1.9 1.1 
EN 842 159 1001 EN 98.5 100.0 98.7 
N-EN 13 ゜13 N-EN 1.5 0.0 1.3 N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
7. Sending representatives to councils and/or advisory bodies (Q20_ 7) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never 605 113 718 Never 70.8 71 I 70.8 
Some of the time 174 27 201 Some of the time 20.4 17.0 19 8 
About haf oftl1e time 19 10 29 About haf of the time 2.2 6.3 2.9 
Most of the time 31 6 37 Most of the time 3.6 3.8 3.6 
Always 1 3 14 Always l.3 1.9 1.4 
EN 840 159 999 EN 98.2 100.0 98.5 
N-EN 15 ゜15 N-EN 1.8 0.0 1.5 N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
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8. Asking general organizational members to write letters or make phone calls to 
political or sectoral parties and/or government ministries (Q20_8) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Otl1er Total 
Never 585 123 708 Never 68.4 77.4 69.8 
Some of the time 200 22 222 Some of the lime 23.4 13.8 21.9 
About hafof the time 23 6 29 About haf of the time 2.7 3.8 2.9 
Most of the time 25 5 30 Most of the time 2.9 3.1 3.0 
Always 8 2 JO Always 0.9 1.3 1 0 
EN 841 158 999 EN 98.4 99.4 98 5 
N-EN 14 15 N-EN 1.6 0.6 1.5 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
9. Engaging in mass protests or demonstrations (Q20_9) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never 729 125 854 Never 85.3 78.6 84.2 
Some of the time 78 22 100 Some of the time 9.1 13.8 9.9 
About hafof the time 16 4 20 About hafof the time 1.9 2.5 2.0 
Most of the time 12 5 17 Most of the time 1.4 3.1 1.7 
Always 7 3 10 Always 0.8 l 9 1.0 
EN 842 159 1001 EN 98.5 100.0 98.7 
N-EN 13 ゜13 N-EN 1.5 0.0 1 3 N 855 159 1014 N 100.0 100 0 100.0 
10. Organizing mass meetings (Q20_10) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never 647 70 717 Never 75.7 44 0 70.7 
Some of the time 120 33 153 Some of the time 14.0 20.8 15.1 
About haf of the time 23 28 51 About haf of the time 2.7 17.6 5.0 
Most of the time 35 16 51 Most of the time 4.1 10. l 5.0 
Always 18 10 28 Always 2.1 6.3 2.8 
EN 843 157 1000 EN 98.6 98.7 98.6 
N-EN 12 2 14 N-EN 1.4 1.3 1.4 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
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11. Presenting information to the mass media (Q20_11) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never 667 119 786 Never 78.0 74.8 77.5 
Some of the time 116 25 141 Some of the time 13.6 15.7 13.9 
About haf of the time 24 6 30 About haf of the time 2.8 3.8 3 0 
Most of the time 21 6 27 Most of the time 2.5 3.8 2.7 
Always 14 3 17 Always 1.6 1.9 1.7 
EN 842 159 1001 EN 98 5 100.0 98.7 
N-EN 13 ゜13 N-EN 1.5 0.0 1.3 N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
12. Running advertisements in the media about positions on issues (television, magazines, 
newspapers) (Q20_12) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never 748 135 883 Never 87.5 84.9 87. l 
Some of the time 64 16 80 Some of the time 7.5 I 0.1 7.9 
About baf of the time 1 l 6 17 About haf of the time 1.3 3.8 1.7 
Most of the time 13 14 Most of the time 1.5 0.6 1.4 
Always 4 5 Always 0.5 0.6 0.5 
EN 840 159 999 EN 98.2 l000 98.5 
N-EN 15 ゜15 N-EN 1.8 00 l.5 N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
13. Holding press conferences in order to publicize ideas (Q20_13) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never 744 126 870 Never 87.0 79.2 85.8 
Some of the time 61 21 82 Some of the time 7.1 13.2 8.1 
About haf of the time 17 4 21 About haf of the time 2.0 2.5 2.1 
Most of the time 12 5 17 Most of the time 1.4 3.1 1.7 
Always 8 3 1 Always 0.9 1.9 I.I 
EN 842 159 1001 EN 98.5 100.0 98.7 
N-EN 13 ゜13 N-EN 1.5 0.0 l疇3N 855 159 1014 N 100.0 100.0 I 00.0 
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14. Forming coalitions with other organizations (Q20_14) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Never 667 81 748 Never 78.0 50.9 73.8 
Some of the time 98 23 121 Some of the time 11.5 14.5 11.9 
About haf of the time 21 26 47 About haf of the time 25 16.4 4.6 
Most of the time 33 15 48 Most of the time 3.9 9.4 4.7 
Always 21 14 35 Always 2.5 8.8 3 5 
EN 840 159 999 EN 98.2 100.0 98.5 
N-EN 15 ゜15 N-EN 1.8 0.0 1.5 N 855 159 1014 N 100.0 100.0 1000 
Q21. What sources does your organization use to get information for its activities? Please rank, 
in order of mportancc, three from the list below. 
I. Source oflnformation -1st (Q2I_IST) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
National government 76 13 89 National government 8.9 8.2 8.8 
Local government 316 20 336 Local government 37 0 12.6 33.1 
Political parties 10 ゜10 Political parties 1.2 0.0 1.0 Sectoral parties 12 2 14 Sectoral parties 1.4 1.3 1.4 
Elected congressional 13 ゜13 Elected congressional 1.5 00 I 3 representatives representatives 
Elected representatives to 13 14 Elected representatives to 1.5 0.6 I 4 
the local government the local government 
Scholars m the academia 16 5 21 Scholars in the academia 1.9 3 .1 2.1 
or professionals or professionals 
Mass media 67 14 81 Mass media 7.8 8.8 80 
Technical or trade papers 8 5 13 Technical or trade papers 0.9 3. I 1.3 
Foreign governments ゜2 2 Foreign governments 0.0 1.3 0.2 Foreign NGOs, think tanks 1 6 17 Foreign NGOs, think tanks 1.3 3.8 1. 7 
Other domestic organizations 32 1 I 43 Other domestic organizations 3.7 6.9 4.2 
with simil1ar interests with similiar interests 
Members of your organization 195 66 261 Members of your organization 22.8 41.5 25 7 
Business companies 6 ゜6 Business companies 0.7 0.0 0.6 Others, SPECIFY 36 5 41 Others, SPECIFY 4.2 3. I 40 
EN 811 150 961 EN 94.9 94.3 94.8 
N-EN 44 ， 53 N-EN 5.1 5.7 5 2 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
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2. Source of Information -2nd 8Q2 I_2ND) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
National government 47 4 51 National government 5.5 2.5 5 0 
L-0cal government 84 33 117 Local government 9.8 20.8 11.5 
Political parties 13 14 Political parties 1.5 0.6 I 4 
Sectoral parties 19 7 26 Sectoral parties 2.2 4.4 2.6 
Elected congressional 39 40 Elected congressional 4 6 0.6 3.9 
representatives representatives 
Elected representatives to 95 2 97 Elected representatives to 1 I 1.3 96 
the local government the local government 
Scholars in the academia 30 8 38 Scholars in the academia 3.5 5.0 3.7 
or professionals or professionals 
Mass media 80 20 100 Mass media 9.4 12.6 9.9 
Technical or trade papers 13 4 17 Technical or trade papers 1.5 2.5 1.7 
Foreign governments 5 2 7 Foreign governments 0.6 I 3 0.7 
Foreign NGOs, 山inktanks 29 30 Foreign NGOs, think tanks 3.4 06 3.0 
Other domestic organizations 68 34 102 Other domestic organizations 8.0 21 4 10.1 
with similiar interests with similiar interests 
Members of your organization 118 29 147 Members of your organization 13.8 18.2 14.5 
Business companies 7 3 10 Business companies 0.8 1.9 1.0 
Others, SPECIFY 25 3 28 Others, SPECIFY 2.9 1.9 2.8 
EN 672 152 824 EN 78.6 95.6 8 l.3 
N-EN 183 7 190 N-EN 214 4.4 18.7 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
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3. Source of Information -3rd (Q21_3RD) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
National government 33 8 41 National government 3.9 5.0 4.0 
Local government 44 16 60 Local government 5.1 IO.I 5.9 
Political parties 17 3 20 Political parties 20 1.9 2.0 
Sectoral parties 16 2 18 Sectoral parties 1.9 1 3 1.8 
Elected congressional 14 15 Elected congressional l.6 0.6 1.5 
representatives representatives 
Elected representatives to 42 3 45 Elected representatives to 4.9 1.9 44 
the local government the local government 
Scholars m the academia 22 5 27 Scholars in the academia 2.6 3.1 2.7 
or professionals or professionals 
Mass media 60 43 103 Mass media 7.0 27.0 10.2 
Technical or trade papers 13 5 18 Technical or trade papers 1.5 3.1 1 8 
Foreign governments 4 2 6 Foreign governments 0.5 1.3 06 
Foreign NGOs, think tanks 22 2 24 Foreign NGOs, think tanks 2.6 1.3 24 
Other domestic organizations 55 23 78 Other domestic organizations 6.4 14.5 7.7 
with similiar interests with similiar interests 
Members of your organization 184 17 201 Members of your organization 21.5 10.7 19 8 
Business companies 25 3 28 Business companies 2.9 1.9 2.8 
Others, SPECIFY 24 6 30 Others, SPECIFY 2.8 3.8 3.0 
EN 575 139 714 EN 67 3 87 4 70 4 
N-EN 280 20 300 N-EN 32.7 12 6 29.6 
N 855 159 1014 N 1000 100.0 100.0 
Q22. Does your organization have a personal relationship and/or contact with any of the people□ 
from the list below? Choose al that apply. 
1. An elected congressional representative (Q22A) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 232 28 260 Yes 27.l 17.6 25.6 
No 441 129 570 No 51.6 81 1 56.2 
EN 673 157 830 EN 78.7 98.7 8 I 9 
N-EN 182 2 184 N-EN 21.3 1.3 18.1 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100 0 
2. A leader of the ruling parties (Q22B) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 79 14 93 Yes 9.2 8.8 9.2 
No 594 143 737 No 69 5 89.9 72.7 
EN 673 157 830 EN 78.7 98.7 81.9 
N-EN 182 2 184 N-EN 21.3 1.3 18.1 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100 0 
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3. A leader of the opposition parties (Q22C) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 60 7 67 Yes 7.0 4.4 6.6 
No 611 150 761 No 71.5 94.3 75.0 
EN 671 157 828 EN 78.5 98.7 81.7 
N-EN 184 2 186 N-EN 21.5 1.3 18.3 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
4. A governor or mayor (Q22D) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 434 50 484 Yes 50.8 31.4 47.7 
No 238 107 345 No 27.8 67.3 34.0 
EN 672 157 829 EN 78.6 98.7 81.8 
N-EN 183 2 185 N-EN 21.4 1.3 18.2 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
5. An elected representative to the local government (Q22E) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 271 56 327 Yes 31.7 35.2 32.2 
No 400 101 501 No 46.8 63 5 49.4 
EN 671 157 828 EN 78.5 98.7 81.7 
N-EN 184 2 186 N-EN 21.5 1.3 18.3 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
6. A journalist from a national paper (Q22F) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 85 10 95 Yes 9.9 6.3 9.4 
No 588 147 735 No 68.8 92.5 72.5 
EN 673 157 830 EN 78.7 98.7 81.9 
N-EN 182 2 184 N-EN 21.3 l.3 18. l 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
7. A journalist from a local paper (Q22G) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 85 32 117 Yes 9.9 20.1 l l.5 
No 587 125 712 No 68.7 78.6 70.2 
EN 672 157 829 EN 78.6 98.7 81.8 
N-EN 183 2 185 N-EN 21.4 1.3 18.2 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
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8. A reporter from a national or local television station (Q221-1) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 92 19 111 Yes 10.8 11.9 10 9 
No 581 138 719 No 68.0 86.8 70.9 
EN 673 157 830 EN 78.7 98.7 81.9 
N-EN 182 2 184 N-EN 21.3 1.3 18 I 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
9. A chief or a section chief from a department of the government (Q22I) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 122 34 156 Yes 14.3 21.4 15.4 
No 551 122 673 No 64.4 76.7 66.4 
EN 673 156 829 EN 78.7 98. l 81.8 
N-EN 182 3 185 N-EN 21.3 I 9 18.2 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
10. A chief or staff of International NG Os (Q22J) 
Freq NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 76 23 99 Yes 8.9 14.5 9.8 
No 596 134 730 No 69.7 84.3 720 
EN 672 157 829 EN 78.6 98.7 81.8 
N-EN 183 2 185 N-EN 21.4 1.3 18.2 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
1. A chief or staff of foreign governmental organizations or international organizations (Q22K) 
Freq NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 42 l I 53 Yes 4.9 6.9 5.2 
No 629 145 774 No 73.6 91 2 76.3 
EN 671 156 827 EN 78 5 98.1 81.6 
N-EN 184 3 187 N-EN 21.5 1.9 18.4 
N 855 159 1014 N 100 0 100 0 100.0 
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Q23. How many times has the mass media mentioned your organization during the past 3)'ears? 
Write the approximate number of times your organization has appeared on local or national 
television and/or in any newspaper. (Q23) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
0 time 600 85 685 0 time 70.2 53.5 67.6 
1-4 times 125 34 159 1-4 times 14 6 21.4 15.7 
5-9 times 25 16 41 5-9 times 2.9 10.1 4.0 
10-19 times 23 7 30 10-19 times 2 7 4.4 3.0 
20-29 times 7 1 8 20-29 times 0.8 0.6 0.8 
30-49 times 6 5 1 30-49 times 0.7 3. l I. I 
50-99 times 5 2 7 50-99 times 0.6 1.3 0.7 
100 times 3 I 4 I 00 times 0.4 06 0.4 
100 times- 5 ゜5 I 00 times- 0.6 0.0 0.5 
EN 799 151 950 EN 93.5 95 0 93.7 
N-EN 56 8 64 N-EN 6.5 5.0 6.3 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
Q24. Listed below are important political decisions from the 1980's. How did your organization 
respond to these decisions? 
Q24A. To what degree did your organization participate in the following events? 
l. EDSA revolution of Februa1;'1986 (Q24Al) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Did not participate 162 76 238 Did not participate 18.9 47.8 23.5 
Participated 26 14 40 Participated 3.0 8.8 3.9 
Strongly participated 32 8 40 Strongly participated 3.7 5.0 3.9 
EN 220 98 318 EN 25 7 6 l.6 31.4 
N-EN 635 61 696 N-EN 74 3 38.4 68.6 
N 855 159 1014 N 1000 100.0 100.0 
2. Local Government Code of 1991 (Q24A2) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Did not participate 183 72 255 Did not participate 21.4 45 3 25 I 
Participated 55 24 79 Participated 6.4 15.1 7.8 
Strongly participated 23 10 33 Strongly participated 2.7 6.3 3.3 
EN 261 106 367 EN 30.5 66.7 36.2 
N-EN 594 53 647 N-EN 69.5 33.3 63.8 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
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3. Impeachment proceedings of President Estrada -January 2001 (Q24A3) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Did not participate 616 87 703 Did not participate 72.0 54.7 69.3 
Participated 68 30 98 Participated 8.0 18.9 9.7 
Strongly participated 54 25 79 Strongly participated 6.3 15.7 7.8 
EN 738 142 880 EN 86.3 89.3 86.8 
N-EN I I7 17 134 N-EN 13.7 10.7 13.2 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
4. May Elections, 2004 (Q24A4) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Did not participate 228 38 266 Did not participate 26.7 23.9 26.2 
Participated 141 65 206 Participated 16.5 40.9 20.3 
Strongly participated 459 44 503 Strongly participated 53.7 27.7 49.6 
EN 828 147 975 EN 96.8 92.5 96.2 
N-EN 27 12 39 N-EN 3.2 75 3 8 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
5. Oil / Power Hikes, from June 2004 to present (Q24A5) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Did not participate 596 79 675 Did not participate 69.7 49.7 66.6 
Participated 125 52 177 Participated 14.6 32.7 17.5 
Strongly participated 103 15 118 Strongly participated 12.0 9.4 11.6 
EN 824 146 970 EN 96.4 91 8 95.7 
N-EN 3 I 13 44 N-EN 3.6 8.2 4.3 
N 855 159 1014 N 100.0 100 0 100.0 
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Q24B. What was your organization's position concerning the following events? Was your 
organization in favor of these events, against these events, or did your organization 
take a neutral position in regard to these events? 
1. EDSA revolution of February 1986 (Q24Bl) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Against the event 62 4 66 Against the event 7.3 2.5 6.5 
Neutral 98 70 168 Neutral 11.5 44 0 16.6 
In favor of the event 54 49 103 In favor of the event 6.3 30.8 10.2 
EN 214 123 337 EN 25.0 77.4 33.2 
N-EN 641 36 677 N-EN 75.0 22.6 66.8 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
2. Local Government Code of February 1991 (Q24B2) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Against the event 51 5 56 Against the event 6.0 3.1 5.5 
Neutral 155 89 244 Neutral 18.1 56.0 24.1 
In favor of the event 42 34 76 In favor of the event 4.9 21.4 7.5 
EN 248 128 376 EN 29.0 80.5 37.1 
N-EN 607 31 638 N-EN 71.0 I 9.5 62.9 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
3. Impeachment proceedings of President Estrada -January 2001 (Q24B3) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Against the event 237 25 262 Against the event 27.7 15.7 25.8 
Neutral 385 74 459 Neutral 45.0 46.5 45.3 
In favor of the event 103 51 154 In favor of the event 12.0 32 I 15.2 
EN 725 150 875 EN 84.8 94.3 86.3 
N-EN 130 ， 139 N-EN 15.2 5.7 13.7 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 l 00.0 
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4. May Elections, 2004 (Q2484) 
Freq. NCR 0Lher Total ％ NCR Other Total 
Against the event 140 26 166 Against the event 16.4 16.4 16 4 
Neutral 321 81 402 Neutral 37.5 50.9 39.6 
ln favor of the event 354 46 400 In favor of the event 41.4 28.9 39 4 
EN 815 153 968 EN 95.3 96.2 95 5 
N-EN 40 6 46 N-EN 4.7 3 8 4.5 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
5. Oil/ Power Hikes, from June 2004 to present (Q24B5) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Against the event 600 82 682 Against the event 70.2 51.6 67.3 
Neutral 162 67 229 Neutral 18.9 42. l 22 6 
In favor of the event 48 3 51 In favor of the event 5.6 1.9 5.0 
EN 810 152 962 EN 94.7 95.6 94.9 
N-EN 45 7 52 N-EN 5.3 4.4 5.1 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
Q24C. How satisfied was your organization with the actions resulting from the following events? 
1. EDSA Revolution of February 1986 (Q24Cl) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Dissatisfied with the result 102 37 139 Dissatisfied with tl1e result 11.9 23.3 13. 7 
Satisfied with the result 65 60 125 Satisfied w油 theresult 7.6 37.7 12.3 
VeIJ'satisfied with the result 44 17 61 Ve巧 sausfiedwith the result 5.1 10.7 60 
EN 21 l 114 325 EN 24.7 71 7 32 I 
N-EN 644 45 689 N-EN 75 3 28.3 67.9 
N 855 159 1014 N 100.0 100 0 100 0 
2. Local Government Code of 1991 (Q24C2) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Dissatisfied witJ1 the result 84 30 l l 4 Dissatisfied with the result 9.8 18.9 I 2 
Satisfied with the result 125 81 206 Satisfied with the result 14 6 50.9 20.3 
Ve乃1satisfied with the result 27 8 35 Vel)1 satisfied with the result 3.2 5 0 3.5 
EN 236 119 355 EN 27.6 74.8 35.0 
N-EN 619 40 659 N-EN 72 4 25.2 65.0 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
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3. Impeachment proceedings of President Estrada -.Januar")'2001 (Q24C3) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Dissatisfied with the result 377 35 412 Dissatisfied with the result 44.1 22.0 40.6 
Satisfied with the result 228 74 302 Satisfied with the result 26.7 46、5 29.8 
Very satisfied with the result 78 32 110 Very satisfied with the result 9.1 20.1 10.8 
EN 683 141 824 EN 79.9 88.7 81.3 
N-EN 172 18 190 N-EN 20.1 l l.3 18.7 
N 855 159 1014 N 100.0 I 00.0 100.0 
4. May Elections, 2004 (Q24C4) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Dissatisfied with the result 31 I 27 338 Dissatisfied with the result 36.4 17.0 33.3 
Satisfied with the result 276 84 360 Satisfied with the result 32.3 52.8 35.5 
Very satisfied with the result 196 34 230 Ve巧 satisfiedwith the result 22 9 21.4 22.7 
EN 783 145 928 EN 91.6 91.2 91.5 
N-EN 72 14 86 N-EN 8.4 8.8 8.5 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 I 00.0 
5. Oil/ Power Hikes, from June 2004 to present (Q24C5) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Dissatisfied with the result 669 101 770 Dissatisfied with the result 78.2 63.5 75.9 
Satisfied with the result 103 38 141 Satisfied with the result 12.0 23.9 13.9 
Ve巧satisfiedwith the result 14 5 19 Very satis行edwith the result 1.6 3.1 1.9 
EN 786 144 930 EN 91.9 90 6 91.7 
N-EN 69 15 84 N-EN 8.1 9.4 8.3 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
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Q25. To what extent do you think the following groups influence politics in the Estonia? Please 
rate each of the folioヽvinggroups on a scale of 1 to7 in terms of political innuence. 
1. Trade (Labor) Unions and Federations (Q25_1) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Very litle in廿uence 89 23 112 Very litle influence 10.4 14.5 11.0 
Litle influence 32 29 61 Litle influence 3.7 18.2 6.0 
Bit of influence 98 16 114 Bit of influence 11.5 10.1 11.2 
With influence 270 32 302 With influence 31.6 20.1 29.8 
More influence 109 16 125 More influence 12.7 10.1 12.3 
Much influence 61 10 71 Much influence 7 .1 6.3 7.0 
Lot of influence 155 6 161 Lot of influence 18.1 3.8 15.9 
EN 814 132 946 EN 95.2 83.0 93.3 
N-EN 41 27 68 N-EN 4.8 17.0 6.7 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
2. Agricultural organizations (Q2定2)
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Very litle influence 105 30 135 Very litle influence 12.3 18.9 I 3.3 
Litle influence 61 36 97 Litle influence 7 I 22.6 9.6 
Bit of influence 118 20 138 Bit of influence 13.8 12.6 13.6 
With influence 339 20 359 With influence 39.6 12.6 35.4 
More influence 77 20 97 More influence 9.0 12.6 9.6 
Much influence 31 5 36 Much influence 3.6 3.1 3.6 
Lot of influence 80 3 83 Lot of influence 9.4 1.9 8.2 
EN 811 134 945 EN 94.9 84會3 93.2 
N-EN 44 25 69 N-EN 5.1 15.7 6.8 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
3. Economic, business and employers organizations (Q25_3) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Very litle influence 62 6 68 Ve乃,litle influence 7.3 3 8 6.7 
Litle influence 27 ， 36 Litle influence 3.2 5.7 3.6 
Bit of influence 47 5 52 Bit of influence 5.5 3. l 5.1 
With influence 234 18 252 With influence 27.4 11.3 24.9 
More influence 120 25 145 More influence 14.0 15.7 14.3 
Much influence 113 55 168 Much influence 13 2 34.6 16.6 
Lot of influence 211 15 226 Lot of influence 24.7 94 22.3 
EN 814 133 947 EN 95.2 83.6 93.4 
N-EN 41 26 67 N-EN 4.8 16.4 6.6 
N 855 159 1014 N ✓ 100.0 100 0 100.0 
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4. National government bureaucrats (Q25_ 4) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Very litle inりuence 63 10 73 Very litle influence 7.4 6.3 7.2 
Litle influence 18 3 21 Litle influence 2. I 1.9 2.1 
Bit of influence 43 5 48 Bit of influence 5.0 3.1 4.7 
With influence 197 24 221 With influence 23.0 15. l 21.8 
More influence 150 15 165 More influence 17.5 9.4 16.3 
Much influence 138 48 186 Much influence 16. l 30.2 18.3 
Lot of influence 206 34 240 Lot of influence 24.1 21.4 23.7 
EN 815 139 954 EN 95.3 87.4 94.1 
N-EN 40 20 60 N-EN 4.7 12.6 5.9 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
5. Poltical parties (Q25_5) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Very litle influence 55 6 61 Very litle influence 6.4 3.& 6.0 
Litle influence 20 4 24 Litle influence 2.3 2.5 2.4 
Bit of influence 38 4 42 Bit of influence 4.4 2.5 4. l 
With influence 158 19 177 With influence 18.5 11.9 17.5 
More influence 110 19 129 More influence 12.9 11.9 12.7 
Much influence 149 37 186 Much influence 17.4 23.3 18.3 
Lot of influence 281 49 330 Lot of influence 32.9 30.8 32.5 
EN 811 138 949 EN 94.9 86.8 93.6 
N-EN 44 21 65 N-EN 5.1 13.2 6.4 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
6. Sectoral/ ParぃListParties (Q25_6) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Vel)1 litle influence 66 5 71 Very litle influence 7.7 3.1 7.0 
Litle influence 32 7 39 Litle mfluence 3.7 4.4 3.8 
Bit of influence 65 7 72 Bit of influence 7.6 4.4 7. I 
Witl1 influence 314 33 347 With influence 36.7 20.8 34.2 
More influence 115 44 159 More influence 13.5 27.7 15.7 
Much influence 82 32 114 Much influence 9.6 20.1 11.2 
Lot of influence 137 ， 146 Lot of influence 16.0 5.7 14.4 
EN 811 137 948 EN 94.9 86.2 93 5 
N-EN 44 22 66 N-EN 5.1 13.8 6.5 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
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7. Large business corporations (Q25_7) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Veり，litleinfluence 56 7 63 Vef)'litle influence 6.5 4.4 6.2 
Litle influence 1 4 15 Litle influence l 3 2.5 1.5 
Bit of influence 38 5 43 Bit of influence 44 3.1 4.2 
With influence 140 16 156 With innuence 16 4 10.l 15.4 
More influence 81 14 95 More influence 9.5 8. 9.4 
Much influence 151 62 213 Much influence 17.7 39.0 21.0 
Lot of influence 339 28 367 Lot of influence 39 6 17.6 36 2 
EN 816 136 952 EN 95.4 85.5 93.9 
N-EN 39 23 62 N-EN 4.6 14.5 6 I 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
8. The mass media (Q25_8) 
Freq NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Ver)'litle influence 40 7 47 Very litle influence 4.7 4.4 4.6 
Litle influence 19 5 24 Litle influence 2.2 3.1 2.4 
Bit of influence 19 s 24 Bit of influence 2.2 3.1 2.4 
With influence 125 ， 134 With influence 14.6 5.7 13.2 
More influence 63 15 78 More influence 74 9.4 7.7 
Much influence 138 63 201 Much influence 16.1 39.6 19.8 
Lot of influence 413 35 448 Lot of influence 48.3 22.0 44.2 
EN 817 139 956 EN 95.6 87 4 94.3 
N-EN 38 20 58 N-EN 4.4 12.6 5.7 
N 855 159 1014 N 100.0 100 0 100.0 
9. Scholars and academicians (Q25_9) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Very litle influence 73 27 100 Very litle 111fluence 8.5 17 0 9.9 
Litle influence 53 24 77 Litle influence 6.2 I 5.1 7.6 
Bit of influence 99 12 111 Bit of influence 11.6 7.5 10.9 
With influence 337 27 364 With influence 39.4 17.0 35.9 
More influence 105 26 131 More influence 12.3 16 4 12.9 
Much influence 66 10 76 Much influence 7.7 6.3 7.5 
Lot of influence 84 8 92 Lot of influence 9.8 5.0 9. l 
EN 817 134 951 EN 95.6 84 3 93.8 
N-EN 38 25 63 N-EN 4.4 15.7 6.2 
N 855 159 1014 N 100.0 l000 100.0 
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10. Consumer organizations (Q25_10) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Very litle influence 74 10 84 Veり1litle influence 8.7 6.3 8.3 
Litle influence 49 34 83 Litle influence 5.7 21.4 8.2 
Bit of influence 100 23 123 Bit of influence 11. 7 14.5 12.1 
With influence 321 35 356 With influence 37.5 22.0 35.1 
More influence 107 18 125 More influence 12.5 11.3 12.3 
Much influence 82 ， 91 Much influence 9.6 5.7 9.0 
Lot o「influence 85 7 92 Lot of influence 9.9 4.4 9.1 
EN 818 136 954 EN 95.7 85.5 94.1 
N-EN 37 23 60 N-EN 4.3 14.5 5.9 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
l I.Welfare organizations (Q25_1 l) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Very litle influence 70 5 75 Very litle influence 8 2 3.1 74 
Litle influence 47 23 70 Litle influence 5 5 14.5 6.9 
Bit of influence 110 31 141 Bit of influence 12.9 19.5 13.9 
With influence 316 39 355 With influence 37.0 24.5 35.0 
More influence 107 22 129 More influence 12.5 13.8 12.7 
Much influence 78 10 88 Much influence 9 I 6.3 8.7 
Lot of influence 88 7 95 Lot of influence 10 3 44 9.4 
EN 816 137 953 EN 95 4 86.2 94 0 
N-EN 39 22 61 N-EN 4.6 13.8 6.0 
N 855 159 1014 N 1000 1000 100.0 
12. NGO's, c.l¥'I. I movements, people's organizations (Q25_12) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Ye!)'litle influence 43 8 51 VeT)1 litle influence 5.0 5.0 5.0 
Litle influence 26 13 39 Litle influence 3.0 8.2 3.8 
Bit of influence 65 27 92 Bit of influence 7.6 17.0 9.1 
With influence 301 33 334 With influence 35.2 20.8 32.9 
More influence 152 28 180 More influence 17 8 17.6 17.8 
Much influence 101 21 122 Much influence 11.8 13 2 12.0 
Lot of influence 126 ， 135 Lot of influence 14.7 5.7 13.3 
EN 814 139 953 EN 95.2 87.4 94.0 
N-EN 41 20 61 N-EN 4.8 12.6 6.0 
N 855 159 1014 N 100.0 100 0 100.0 
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13. Women's movement organizations (Q25_13) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Very litle influence 54 ， 63 Very litle influence 6.3 5.7 6.2 
Litle influence 38 16 54 Litle influence 4.4 10.1 5.3 
Bit of influence 90 38 128 Bit of influence 10.5 23.9 12.6 
With influence 252 31 283 With mfluence 29.5 19.5 27.9 
More influence 142 24 166 More influence 16.6 15.1 16.4 
Much influence 117 15 132 Much influence 13.7 9.4 13.0 
Lot of in flue nee 121 4 125 Lot of influence 14.2 2.5 12.3 
EN 814 137 951 EN 95.2 86.2 93.8 
N-EN 41 22 63 N-EN 4.8 13.8 6.2 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
14. Local governments (Q25_14) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Very litle influence 26 3 29 Very litle influence 3.0 1.9 2.9 
Litle influence 17 6 23 Litle influence 2.0 3 8 2.3 
Bit of influence 32 3 35 Bit of influence 3.7 1.9 3.5 
With influence 179 16 195 With influence 20.9 10.1 19.2 
More influence 144 25 169 More mtluence 16.8 15.7 16.7 
Much influence 208 68 276 Much influence 24.3 42.8 27.2 
Lot of influence 213 19 232 Lot of influence 24.9 11.9 22.9 
EN 819 140 959 EN 95.8 88.1 94.6 
N-EN 36 19 55 N-EN 4.2 11.9 5.4 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 l 00.0 
15. Foreign governments (Q25_15) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Very litle influence 39 3 42 Ve!")'litle influence 4.6 1.9 4.1 
Litle influence 5 ゜5 Litle influence 0.6 00 0.5 Bit of 111fluence 1 4 15 Bit of influence 1.3 2.5 1.5 
With influence 58 10 68 With influence 6.8 6.3 6.7 
More 111f1uence 54 51 105 More influence 6.3 32 I 10.4 
Much influence 142 45 187 Much influence 16.6 28 3 18.4 
Lot of in flue nee 465 16 481 Lot of influence 54 4 10 I 47.4 
EN 774 129 903 EN 90 5 &I I 89.1 
N-EN 81 30 I 1 N-EN 9.5 18.9 10.9 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
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16. International organizations (Q25_16) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Very litle influence 33 34 Very litle influence 3.9 0.6 3.4 
Little influence 10 2 12 Litle influence 1.2 1.3 1.2 
Bit of influence 17 12 29 Bit of influence 2.0 7.5 2.9 
With influence 122 34 156 With influence 14.3 21.4 15.4 
More influence 89 40 129 More influence 10.4 25.2 12.7 
Much influence 125 12 137 Much influence 14.6 7.5 13.5 
Lot of influence 295 8 303 Lot of influence 34.5 5.0 29.9 
EN 691 109 800 EN 80.8 68.6 78.9 
N-EN 164 50 214 N-EN 19.2 31.4 21.1 
N 855 159 1014 N 1000 100.0 100.0 
17. Foreign interest groups (Q25_17) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Ve1-y litle influence 37 ， 46 Very litle influence 4.3 5.7 4.5 
Little influence 14 15 29 Litle influence 1.6 94 2.9 
Bit of influence 16 17 33 Bit of influence 1.9 10.7 3.3 
With influence 204 1 215 With influence 23.9 6.9 21.2 
More influence 81 3 84 More influence 9.5 1.9 8.3 
Much influence 92 6 98 Much influence 10.8 3.8 9.7 
Lot of influence 183 3 186 Lot of influence 21.4 I 9 18.3 
EN 627 64 691 EN 73.3 40.3 68.1 
N-EN 228 95 323 N-EN 26.7 59.7 31.9 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
Q26. How does your organization view each of the following groups? Rate the following groups on a scale of 
from 1 to 7 in terms of cooperation. 
1. Trade (Labor) Unions and Federations (Q26_1) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Uncooperative 87 12 99 Uncooperative 10.2 75 9.8 
Litle cooperative 38 14 52 Litle cooperative 4.4 8.8 5. l 
Bit cooperative 84 30 114 Bit cooperative 9.8 18.9 11.2 
Cooperative 286 48 334 Cooperative 33.5 30.2 32.9 
More cooperative l l 0 24 134 More cooperative 12.9 15.1 13.2 
Much cooperative 69 4 73 Much cooperative 8.1 2.5 7.2 
Very cooperative 121 2 123 Very cooperative 14.2 1.3 12. l 
EN 795 134 929 EN 93.0 84.3 91.6 
N-EN 60 25 85 N-EN 7.0 15.7 8.4 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
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2. Agricultural organizations (Q26_2) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Uncooperative 93 7 100 Uncooperative 10.9 4.4 9.9 
Litle cooperative 50 31 81 Litle cooperative 5.8 19.5 8.0 
Bit cooperative 89 23 112 Bit cooperative 10 4 14.5 l 1.0 
Cooperative 356 43 399 Cooperative 4 l.6 27.0 39.3 
More cooperative 93 17 110 More cooperative 10.9 10.7 10.8 
Much cooperative 47 1 58 Much cooperative 5.5 6.9 5.7 
Very cooperative 63 2 65 Very cooperative 7.4 1.3 6.4 
EN 791 134 925 EN 92.5 84.3 91.2 
N-EN 64 25 89 N-EN 7.5 15 7 8.8 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
3. Economic, business and employers organizations (Q26_3) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Uncooperative 72 13 85 Uncooperative 8.4 8.2 8.4 
Litle cooperative 33 16 49 Litle cooperative 3.9 IO.I 4.8 
Bit cooperative 65 18 83 Bit cooperative 7.6 11.3 8.2 
Cooperal!ve 287 32 319 Cooperative 33.6 20.1 31.5 
More cooperative 145 24 169 More cooperative 17.0 15.1 16.7 
Much cooperative 96 26 122 Much cooperative 11.2 16.4 12.0 
Very cooperative 95 6 I 01 Very cooperative 11 I 3 8 10.0 
EN 793 135 928 EN 92.7 84.9 91.5 
N-EN 62 24 86 N-EN 7.3 15.1 8.5 
N 855 159 1014 N 100 0 100.0 100.0 
4. National government bureaucrats (Q26_ 4) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Uncooperative 66 12 78 Uncooperative 7.7 7.5 7.7 
Litle cooperative 33 IO 43 Litle cooperative 3.9 6.3 4.2 
Bit cooperative 55 18 73 Bit cooperative 6.4 11.3 7.2 
Cooperative 224 44 268 Cooperative 26.2 27.7 26.4 
More cooperative I 4 I 27 168 More cooperative 16.5 17.0 16.6 
Much cooperative 130 18 148 Much cooperative 15.2 11.3 14.6 
Ve!)'cooperative 146 8 154 Very cooperative 17 I 5.0 15.2 
EN 795 137 932 EN 93.0 86.2 91 9 
N-EN 60 22 82 N-EN 7.0 13.8 8.1 
N 855 159 1014 N 100 0 100.0 100.0 
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5. Poltical parties (Q26_5) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Uncooperative 91 32 123 Uncooperative 10.6 20.1 12.1 
Little cooperative 32 18 50 Little cooperative 3.7 l l.3 4.9 
Bit cooperative 73 21 94 Bit cooperative 8.5 13.2 9.3 
Cooperative 231 35 266 Cooperative 27.0 22.0 26.2 
More cooperative 103 15 118 More cooperative 12.0 9.4 I 1.6 
Much cooperative 98 1 1 109 Much cooperative 11.5 6.9 10.7 
Vet')'cooperative 165 5 170 Very cooperative 19.3 3.1 16.8 
EN 793 137 930 EN 92.7 86.2 91.7 
N-EN 62 22 84 N-EN 7.3 13.8 8.3 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
6. Sectoral/ Party List Parties (Q26_6) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Uncooperative 83 l 1 94 Uncooperative 9.7 6.9 9.3 
Little cooperative 37 25 62 Little cooperative 4.3 15.7 6.1 
Bit cooperative 77 21 98 Bit cooperative 9.0 13.2 9.7 
Cooperative 346 41 387 Cooperative 40.5 25.8 38.2 
More cooperative 116 22 138 More cooperative 13.6 13.8 13.6 
Much cooperative 54 13 67 Much cooperative 6.3 8.2 6.6 
Very cooperative 82 3 85 Very cooperative 9.6 1.9 8.4 
EN 795 136 931 EN 93.0 85.5 91.8 
N-EN 60 23 83 N-EN 7.0 14.5 8.2 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
7. Large business corporations (Q26_7) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Uncooperative 78 23 I 01 Uncooperative 9.1 14.5 10.0 
Little cooperative 32 12 44 Little cooperative 3.7 7.5 4.3 
Bit cooperative 70 19 89 Bit cooperative 8.2 11.9 8.8 
Cooperative 193 31 224 Cooperative 22.6 I 9.5 22. l 
More cooperative I I I 24 135 More cooperative 13.0 15.1 13.3 
Much cooperative 103 17 120 Much cooperative 12.0 10.7 11.8 
Very cooperative 212 ， 221 Very cooperative 24.8 5.7 21.8 
EN 799 ¥35 934 EN 93.5 84.9 92.1 
N-EN 56 24 80 N-EN 6.5 I 5.l 7.9 
N 855 159 1014 N 100 0 100.0 I 00.0 
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8. The mass mcdiav (Q26_8) 
Freq NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Uncooperative 64 8 72 Uncooperative 7.5 5.0 7.1 
Little cooperative 15 7 22 Little cooperative 1.8 4.4 2.2 
Bit cooperative 30 15 45 Bit cooperative 3.5 9.4 4.4 
Cooperative 190 26 216 Cooperative 22.2 16.4 21.3 
More cooperative 102 37 139 More cooperative 11.9 23.3 13.7 
Much cooperative 134 31 165 Much cooperative 15.7 19.5 16.3 
Veり,cooperative 267 15 282 Very cooperative 31.2 9.4 27.8 
EN 802 139 941 EN 93.8 87.4 92.8 
N-EN 53 20 73 N-EN 6.2 12.6 7.2 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
9. Scholars and academicians (Q26_9) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Un cooperative 73 15 88 Uncooperative 8.5 9.4 8.7 
Little cooperative 45 1 I 56 Little cooperative 5.3 6.9 5.5 
Bit cooperative 82 22 104 Bit cooperative 9.6 13 8 10.3 
Cooperative 362 31 393 Cooperative 42.3 I 9.5 38.8 
More cooperative 102 33 135 More cooperative 11.9 20.8 13.3 
Much cooperative 59 15 74 Much cooperative 6.9 9.4 7.3 
Very cooperative 75 7 82 Very cooperative 8.8 44 8.1 
EN 798 134 932 EN 93.3 84.3 91.9 
N-EN 57 25 82 N-EN 6.7 15.7 8.1 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
10. Consumer organizations (Q26_10) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Uncooperative 75 IO 85 Uncooperative 8.8 6.3 8.4 
Little cooperative 44 16 60 Little cooperative 5.1 IO 1 5.9 
Bit cooperative 75 20 95 Bit cooperative 8.8 12.6 9.4 
Cooperative 352 41 393 Cooperative 41.2 25.8 38 8 
More cooperative I 1 31 142 More cooperative 13.0 19.5 14.0 
Much cooperative 80 12 92 Much cooperative 9.4 7 5 9.1 
Very cooperative 60 6 66 Very cooperat1 ve 7 0 3.8 6.5 
EN 797 136 933 EN 93.2 85 5 92.0 
N-EN 58 23 81 N-EN 6.8 14 5 8.0 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
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11. Welfare organizations (Q26_1 l) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Uncooperative 58 5 63 Uncooperative 6.8 3.1 6.2 
Little cooperative 34 7 41 Little cooperative 4.0 4.4 4.0 
Bit cooperative 61 19 80 Bit cooperative 7. I l l.9 7.9 
Cooperative 312 38 350 Cooperative 36.5 23.9 34.5 
More cooperative 166 35 201 More cooperative 19.4 22.0 19.8 
Much cooperative 82 27 109 Much cooperative 9.6 17.0 10.7 
Very cooperative 87 10 97 Very cooperative 10.2 6.3 9.6 
EN 800 141 941 EN 93.6 88.7 92.8 
N-EN 55 18 73 N-EN 6.4 1 l.3 7.2 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
12. NGO's, civil movements, people's organiな tions(Q26_12) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Uncooperative 53 3 56 Uncooperative 6.2 1.9 5.5 
Little cooperative 26 8 34 Little cooperative 3.0 5.0 3.4 
Bit cooperative 52 1 63 Bit cooperative 6.1 6.9 6.2 
Cooperative 279 24 303 Cooperative 32.6 15.1 29.9 
More cooperative 171 40 211 More cooperative 20.0 25.2 20.8 
Much cooperative 96 41 137 Much cooperative 11.2 25.8 13.5 
Ve巧 cooperative 122 14 136 Very cooperative 14.3 8.8 13.4 
EN 799 141 940 EN 93.5 88.7 92.7 
N-EN 56 18 74 N-EN 6.5 11.3 7.3 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
13 . W omen s movement organizations (Q26_13) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Un cooperative 68 5 73 Uncooperative 8.0 3.1 7.2 
Little cooperative 35 12 47 Little cooperative 4.1 7.5 46 
Bit cooperative 64 20 84 Bit cooperative 7.5 12.6 8 3 
Cooperative 252 43 295 Cooperative 29.5 27.0 29.l 
More cooperative 132 30 162 More cooperative 15.4 18.9 16.0 
Much cooperative 142 17 159 Much cooperative 16.6 10.7 15.7 
Very cooperative 102 1 113 Ve巧 cooperative 11.9 6.9 I 1.1 
EN 795 138 933 EN 93.0 86.8 92.0 
N-EN 60 21 81 N-EN 7.0 13.2 8.0 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 I 00.0 
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14. Local governments (Q26_]4) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Uncooperative 43 7 50 Uncooperative 5.0 4.4 49 
Little cooperative 22 5 27 Litle cooperative 2.6 3.1 27 
Bit cooperative 40 14 54 Bit cooperative 4.7 8.8 5.3 
Cooperative 192 43 235 Cooperative 22.5 27.0 23.2 
More cooperative 123 30 153 More cooperative 14.4 18.9 15 I 
Much cooperative 172 25 197 Much cooperative 20.1 15.7 19.4 
Very cooperative 206 13 219 Very cooperative 24.l 8.2 21.6 
EN 798 137 935 EN 93.3 86 2 92.2 
N-EN 57 22 79 N-EN 6.7 13.8 7.8 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
15. Foreign governments (Q26_15) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Uncooperative 41 13 54 Uncooperative 4.8 8.2 53 
Little cooperative 19 25 44 Little cooperative 2.2 15.7 4.3 
Bit cooperative 18 15 33 Bit cooperative 2.1 9.4 3.3 
Cooperative 108 22 130 Cooperative 12.6 13.8 12.8 
More cooperative 68 17 85 More cooperative 80 10.7 8.4 
Much cooperative 129 27 156 Much cooperative 15 1 17.0 15.4 
Very cooperative 355 6 361 Very cooperative 41.5 3 8 35 6 
EN 738 125 863 EN 86.3 78.6 85.1 
N-EN 117 34 151 N-EN l 3.7 214 14.9 
N 855 159 1014 N I 00.0 100.0 100.0 
16. International organizations (Q26_16) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Uncooperative 38 13 51 Uncooperative 4.4 82 5.0 
Litle cooperative 27 17 44 Litle cooperative 3 2 10.7 4.3 
Bit cooperative 19 15 34 Bit cooperative 2.2 9.4 3.4 
Cooperative 139 22 161 Cooperative 16.3 13.8 15.9 
More cooperative 76 17 93 More cooperative 8.9 10.7 9.2 
Much cooperative 114 12 126 Much cooperative 13.3 7.5 12.4 
Ve!}'cooperative 243 4 247 Ve1-y cooperative 28.4 2 5 24.4 
EN 656 100 756 EN 76.7 62 9 74.6 
N-EN 199 59 258 N-EN 23.3 37 1 25.4 
N 855 159 1014 N 100.0 1000 100.0 
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17. Foreign interest groups (Q26_17) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Uncooperative 39 7 46 Uncooperative 4.6 4.4 4.5 
Little cooperative 27 8 35 Little cooperative 3.2 5.0 3.5 
Bit cooperative 23 7 30 Bit cooperative 2.7 4.4 3.0 
Cooperative 233 21 254 Cooperative 27.3 13.2 25.0 
More cooperative 93 14 107 More cooperative 10.9 8.8 10.6 
Much cooperative 61 ， 70 Much cooperative 7.1 5.7 6.9 
Very cooperative 127 128 Very cooperative 14.9 0.6 12.6 
EN 603 67 670 EN 70.5 42.1 66.1 
N-EN 252 92 344 N-EN 29.5 57.9 33.9 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
Q27. Has your organization ever succeeded in having a policy it favored being implemented by a 
national or local government in the past several years? (Q27) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 154 24 178 Yes 18.0 15.1 17.6 
No 681 132 813 No 79.6 83.0 80.2 
EN 835 156 991 EN 97.7 98 I 97.7 
N-EN 20 3 23 N-EN 23 1.9 2.3 
N 855 159 1014 N 100.0 JOO 0 100.0 
Q28. Has your organization ever succeeded in altering a policy or blocking the implementation of 
a policy it did not favor in the past several years? (Q28) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 61 12 73 Yes 7.1 7.5 7.2 
No 771 147 918 No 90.2 92.5 90.5 
EN 832 159 991 EN 97.3 100.0 97.7 
N-EN 23 ゜23 N-EN 2.7 0.0 2.3 N 855 159 1014 N 100.0 1000 100 0 
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Q29. In what year was your organization founded? (Q29) 
Freq. 
1889 
1901 
1905 
1914 
1929 
1935 
1936 
1937 
1946 
1947 
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1950 
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1960 
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1970 
1971 
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1889 
1901 
1905 
1914 
1929 
1935 
1936 
1937 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1956 
1957 
1959 
1960 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
NCR 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.4 
0.1 
0.1 
0.1 
0.4 
0.0 
0.1 
0.0 
0.2 
0.2 
0.0 
0.9 
0.1 
0.2 
0.1 
0.1 
0.7 
0.2 
0.4 
0.5 
0.5 
1.5 
0.7 
0.9 
0.6 
1.2 
1.5 
1.3 
0.9 
1.2 
1.3 
2.6 
1.8 
3.5 
Other 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.6 
0.6 
0.0 
0.0 
0.6 
0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.6 
0.0 
0.6 
0.0 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.6 
3.1 
0.0 
0.0 
0.0 
1.3 
3.1 
1.3 
0.0 
0.6 
0.6 
1.9 
3.1 
0.0 
1.9 
0.0 
5.7 
5.0 
1.3 
Total 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.3 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.3 
0.1 
0.1 
0.2 
0.3 
0.1 
0.1 
0.1 
0.3 
0.3 
0.1 
0.8 
0.1 
0.2 
0.1 
0.2 
1.1 
0.2 
0.3 
0.4 
0.6 
1.8 
0.8 
0.8 
0.6 
1.1 
1.6 
1.6 
0.8 
1.3 
I.I 
3.1 
2.3 
3.2 
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Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
1993 23 5 28 1993 2.7 3.1 2.8 
1994 23 6 29 1994 2.7 3.8 2.9 
1995 30 8 38 1995 3.5 5.0 3.7 
1996 46 2 48 1996 5.4 1.3 4.7 
1997 83 5 88 1997 9.7 3.1 87 
1998 67 1 78 1998 7 8 6.9 7. 
1999 68 14 82 1999 80 8.8 8.1 
2000 128 21 149 2000 15 0 13.2 14.7 
2001 82 15 97 2001 9.6 9.4 9.6 
2002 59 3 62 2002 6.9 1.9 6.1 
2003 ， 4 13 2003 l I 2.5 1.3 
2004 6 ゜6 2004 0.7 0.0 0.6 
EN 845 151 996 EN 98.8 95.0 98.2 
N-EN IO 8 18 N-EN 1.2 5.0 1.8 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
Q29. In what year was your organization founded? (Q29 _lOCA) (Ten-year inte1-vals) 
freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
I 880-1889 ゜I 1880-1889 0.1 0.0 0.1 1900-1909 2 ゜2 1900-1909 0.2 0.0 0.2 19 I 0-1919 ゜1 1910-19 I 9 0.1 0.0 0.1 1920-1929 ゜l 1920-1929 0.1 0.0 0.1 I 930-1939 I 2 3 1930-1939 0.1 1.3 0.3 
1940-1949 5 2 7 1940-1949 0.6 1.3 0.7 
1950-1959 6 ゜6 1950-1959 0.7 0.0 0.6 1960-1969 IO 6 16 1960-1969 I 2 3.8 1 6 
1970-1979 32 8 40 1970-1979 3.7 5.0 3.9 
1980-1989 95 20 115 1980-1989 1 I 12.6 11.3 
1990-1999 407 70 477 1990-1999 47 6 44.0 47.0 
2000- 284 43 327 2000- 33 2 27.0 32.2 
EN 
N-EN' 
N 
????
↑
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??~ ???
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Q29. In what year was your organization founded? (Q29_5CA) (Five-year inter-vals) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
1885-1889 ゜l 1885-1889 0.1 0.0 0.1 1900-1904 ゜ l 900-1904 0.1 00 0.1 1905-1909 ゜ 1905-1909 0.1 0.0 0.1 1910-1914 ゜ I 910-1914 0.1 0.0 0.1 l 925-1929 ゜1 1925-1929 0.1 0.0 0.1 I 935-1939 2 3 1935-I 939 0.1 1 3 0.3 
1945-1949 5 2 7 1945-l 949 0.6 1.3 0.7 
1950-1954 ゜I 1950-1954 0.1 0.0 0.1 I 955-I 959 5 ゜5 1955-1959 0.6 0.0 0.5 1960-1964 5 2 7 1960-1964 0.6 1.3 0.7 
I 965-I 969 5 4 ， 1965-1969 0.6 2.5 0.9 
1970-1974 13 14 1970-1974 1.5 0.6 1.4 
1975-1979 19 7 26 1975-1979 2.2 4.4 2.6 
1980-1984 42 ， 51 1980-1984 4.9 5.7 5.0 
1985-1989 53 1 1 64 1985-1989 6.2 6.9 6.3 
1990-1994 113 30 143 1990-1994 13.2 18.9 14.1 
1995-1999 294 40 334 1995-1999 34.4 25.2 32.9 
2000- 284 43 327 2000- 33.2 27.0 32.2 
EN 845 151 996 EN 98 8 95.0 98 2 
N-EN 10 8 18 N-EN 1.2 5.0 1.8 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100 0 
Q30. Docs your organization receive funds or some other type of financial assistance from outside 
sources? lf)'CS, in the spaces below, please write the names of the groups that have provided 
financial assistance to your organization. (Q30) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 175 60 235 Yes 20.5 37.7 23.2 
No 671 99 770 No 78.5 62.3 75.9 
EN 846 159 1005 EN 98 9 100.0 99. l 
N-EN ， ゜
， N-EN 1.1 0.0 0.9 
N 855 159 1014 N 100.0 l 00.0 100 0 
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Q31. Think about membership trends in your organization since it was founded. Indicate changes in 
membership in the table below. (Round-off to exact numbers) 
Foundation Time: Number of individuals (Q31 Al) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Olher Total 
1-49 375 53 428 1-49 43.9 33.3 42.2 
50-99 135 14 149 50-99 15.8 8.8 14.7 
100-499 152 16 168 l 00-499 17.8 l 0.1 16.6 
500-999 23 24 500-999 2.7 0.6 2.4 
1,000-4,999 23 I 24 1,000-4,999 2.7 0.6 2.4 
5,000-19,999 ， ゜
， 5,000-19,999 I. I 0.0 0.9 
20,000-99,999 ゜l I 20,000-99 ,999 0.0 0.6 0.1 I 00,000- 2 ゜2 I 00,000- 0.2 0.0 0.2 
EN 719 86 805 EN 84.1 54.1 79.4 
N-EN 136 73 209 N-EN 15.9 45.9 20.6 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
Foundation Time: Member organizations (Q31A2) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
゜ 37 38 ゜ 0.1 23.3 3.7 1-9 14 14 28 1-9 1.6 8.8 2.8 
l 0-19 7 l 8 I 0-19 0.8 06 0.8 
20-29 3 ゜3 20-29 0.4 0.0 0.3 30-49 7 ゜7 30-49 0.8 0.0 0.7 50-99 15 ゜15 50-99 1.8 0.0 1.5 I 00-249 10 1 l 00-249 1.2 0.6 I. I 
250- 10 1 250- 1.2 0.6 I.I 
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Foundation Time: Individuals in Member organizations (Q31A3) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
゜ ゜37 37 ゜ 0.0 23 3 3.6 1-99 94 ゜94 1-99 I 1.0 0.0 9.3 100-499 68 69 I 00-499 8.0 06 6.8 
500-999 1 2 13 500-999 l 3 1 3 1.3 
1,000•4,999 7 2 ， 1,000-4,999 0.8 1.3 0.9 
5,000-19,999 ， ゜
， 5,000-19,999 1 I 0.0 0.9 
20,000-99 ,999 2 ゜2 20,000-99,999 0.2 0.0 0.2 100,000- 2 ゜2 l 00,000- 0.2 0.0 0.2 
EN 193 42 235 EN 22.6 26.4 23.2 
N-EN 662 117 779 N-EN 77.4 73.6 76.8 
N 855 159 1014 N 100.0 100 0 100.0 
10 years ago: Number of individuals (Q31Bl) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
1-49 75 18 93 1-49 8.8 11.3 9.2 
50-99 43 1 54 50-99 5.0 6.9 5.3 
100-499 75 7 82 100-499 8.8 4.4 8.1 
500-999 7 I 8 500-999 0.8 0.6 0.8 
l、000-4,999 13 l 14 l , 000-4, 999 l.5 06 1.4 
5,000-19,999 4 ゜4 5,000-19,999 0.5 0.0 0.4 20,000-99, 999 I ゜I 20,000-99,999 0.1 0.0 0.1 I 00,000- 3 ゜3 100,000- 0.4 0.0 03 
EN 221 38 259 EN 25.8 23.9 25.5 
N-EN 634 121 755 N-EN 74 2 76. l 74.5 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 I 00 0 
IO years ago: Member organizations (Q31B2) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
゜ ゜14 14 ゜ 00 8.8 14 1-9 12 7 19 1-9 l 4 4.4 1.9 
10-19 5 6 10-19 01 3.1 0.6 
20-29 ゜l 20-29 0 I 00 0.1 30-49 l ゜I 30-49 0.1 0.0 0 1 50-99 6 ゜6 50-99 07 0.0 0.6 l 00-249 5 ゜5 100-249 06 0.0 0.5 250- 3 4 250- 0.4 0.6 0.4 
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IO years ago: Individuals in member organizations (Q31B3) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
゜ 2 14 16 ゜
0.2 8.8 1.6 
1-99 17 ゜17 1-99 2.0 0.0 1.7 100-499 13 14 100-499 1.5 0.6 1.4 
500-999 6 3 ， 500-999 0.7 1.9 0.9 
1,000-4,999 3 2 5 1,000-4,999 0.4 1.3 0.5 
5,000-19,999 3 ゜3 5,000~19,999 0.4 0.0 0.3 20,000-99,999 ゜2 2 20,000-99,999 0.0 1.3 0.2 100,000- ゜゜゜ 100,000- 0.0 0.0 0.0 
EN 44 22 66 EN 5.1 13.8 6.5 
N-EN 811 137 948 N-EN 94.9 86.2 93.5 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
TODAY: Number of indh•iduals (Q31Cl) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
1-49 197 46 243 1-49 23.0 28.9 24.0 
50-99 123 39 162 50-99 14 4 24.5 16.0 
l 00-499 225 36 261 I 00-499 26.3 22.6 25.7 
500-999 39 5 44 500-999 4.6 3.1 4.3 
I,000-4,999 45 12 57 1,000-4,999 5.3 7.5 5.6 
5,000-19,999 12 I 13 5,000-19,999 l.4 0.6 1.3 
20,000-99,999 3 ゜3 20,000-99,999 0.4 0.0 0.3 100,000- 6 ゜6 100,000- 0.7 0.0 0.6 
EN 650 139 789 EN 76.0 87.4 77.8 
N-EN 205 20 225 N-EN 24.0 12.6 22.2 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
TODAY: Member organizations (Q31C2) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
゜ ゜44 44 ゜ 0.0 27.7 4.3 1-9 l l 28 39 1-9 1.3 17 6 3.8 
10-19 5 10 15 l 0-19 0.6 6.3 1.5 
20-29 7 5 12 20-29 0.8 3.1 1.2 
30-49 2 2 4 30-49 0.2 1.3 0.4 
50-99 8 I ， 50-99 0.9 0.6 0.9 
100-249 4 2 6 100-249 0.5 1.3 0.6 
250- 3 ゜3 250- 0.4 0.0 03 
EN 40 92 132 EN 4.7 57.9 13.0 
N-EN 815 67 882 N-EN 95.3 42.1 87.0 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
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TODAY: Individuals in member organizations (Q31C3) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
゜ ゜44 44 ゜ 0.0 27.7 4.3 1-99 37 38 1-99 4.3 0.6 3.7 
100-499 32 33 I 00-499 3.7 0.6 3.3 
500-999 7 I 8 500-999 0.8 0.6 0.8 
1,000-4,999 8 6 14 1,000-4,999 0.9 3.8 1.4 
5,000-19,999 8 I ， 5,000-19,999 0.9 0.6 0.9 
20,000-99,999 2 ゜2 20,000-99,999 0.2 0.0 0.2 100,000- 3 ゜3 I 00,000。 0.4 0.0 0.3 
EN 97 54 151 EN 11.3 34.0 14.9 
N-EN 758 105 863 N-EN 88.7 66.0 85.l 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
Q32. How many employees docs your organization have? 
Full-time employees (Q32_1) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
゜ 525 102 627 ゜ 61.4 64.2 61.8 26 5 31 I 3.0 3.1 3.1 
2 26 ， 35 2 3.0 5.7 3.5 
3-4 26 10 36 3-4 3.0 6.3 3.6 
5-9 58 8 66 5-9 6.8 5.0 6.5 
20-29 52 16 68 20-29 6.1 10. l 6.7 
30-49 10 ゜10 30-49 1.2 0.0 1.0 50-99 14 ゜14 50-99 1.6 00 1.4 100- 21 22 100- 2.5 0.6 2.2 
EN 
N-EN 
N 
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Pari-timc employees (Q32_2) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
゜ 603 116 719 ゜
70.5 73.0 70.9 
14 6 20 I 1.6 3.8 2.0 
2 18 5 23 2 2.1 3.1 2.3 
3-4 28 8 36 3-4 3.3 5.0 3.6 
5-9 25 6 31 5-9 2.9 3、8 3.1 
20-29 31 7 38 20-29 3.6 4.4 3.7 
30-49 13 ゜l3 30-49 1.5 0.0 1.3 50-99 3 4 50-99 0.4 0.6 0.4 
100- 14 ゜14 100- 1.6 0.0 l.4 
EN 749 149 898 EN 87.6 93.7 88.6 
N-EN 106 10 116 N-EN 12.4 6.3 11.4 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
Q33. What was your organization's budget in 2003 or 2004? (Rough estimate) (Q33) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Less than 9,999 385 36 421 Less than 9,999 45.0 22.6 41.5 
10,000 -29,999 57 22 79 10,000 -29,999 6.7 13.8 7.8 
30,000 -49,999 15 5 20 30,000 -49,999 l.8 3.1 2.0 
50,000 -99,999 34 6 40 50,000 -99,999 4.0 3 8 3.9 
100,000 -299,999 50 ， 59 100,000 -299,999 5.8 5.7 5.8 
300,000 -999,999 19 1 30 300,000 -999,999 2.2 6.9 3.0 
1,000,000 -1,999,999 1 6 17 1,000,000 -1,999,999 1.3 3.8 l.7 
2,000,000 -9,999,999 16 ， 25 2,000,000 -9,999,999 1.9 5 7 2.5 
10,000,000 -29,999,999 8 2 10 10,000,000 -29,999,999 。,9 1.3 LO 
30,000,000 -99,999,999 ゜2 2 30,000鴫000-99,999,999 0.0 1.3 0.2 l 00,000,000 -199,999,999 ゜ 100,000,000 -199,999,999 0.1 0.0 0.1 200,000,000 -999,999,999 ゜ 200,000,000 -999,999,999 0.1 0.0 0.1 
EN 597 108 705 EN 69.8 67.9 69.5 
N-EN 258 51 309 N-EN 30.2 32.1 30.5 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
Q34. Did you receive any subsidies last year (or last fiscal year)? (Q34) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 33 1 44 Yes 3.9 6.9 4.3 
No 808 145 953 No 94.5 91.2 94.0 
EN 841 156 997 EN 98.4 98.1 98.3 
N-EN 14 3 17 N-EN 1.6 1.9 1.7 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
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Q34A. If yes, please write down the amount below: 
Received from gov't subsidies (in Pcso)(Q34A 1) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
1-9999 I ゜1 l-9999 0.1 00 0.1 I 0000-99999 5 ゜5 l 0000-99999 0.6 0.0 0.5 100000- 5 ゜5 I 00000- 0.6 0.0 0.5 
EN 1 ゜1 I EN 1.3 00 1.1 N-EN 844 159 1003 N-EN 98.7 100.0 98.9 
N 855 159 1014 N 100 0 100 0 JOO 0 
Subsidy from the local government (in Peso) (Q34A2) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
1-9999 4 I s 1-9999 05 0.6 05 
10000-99999 7 ゜7 l 0000-99999 0.8 0.0 0.7 100000-999999 3 3 6 100000-999999 0.4 1.9 0.6 
1000000- 2 1000000- 0.1 06 02 
EN 15 5 20 EN I 8 3.1 2.0 
N-EN 840 154 994 N-EN 98.2 96.9 98.0 
N 855 159 1014 N 100.0 100 0 100.0 
Q35. Answer the following questions about equipment used by your organization. 
How many personal computers does your organization have? (Q35A) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
゜ 571 99 670 ゜ 66.8 62.3 66 1 I I 14 22 136 13 3 13.8 13.4 
2 50 I I 61 2 5.8 6.9 6.0 
3-4 37 12 49 3-4 4.3 7.5 4.8 
5-9 26 1 37 5-9 30 6.9 3.6 
20-29 15 4 19 20-29 1 8 2.5 1.9 
30-49 4 ゜4 30-49 0 5 0.0 04 50-99 I ゜1 50-99 0.1 0.0 0.1 100- ゜゜゜ 100- 00 0.0 0.0 
EN 
N-EN 
N 
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Does your organization use e-mail in order to exchange information with other organizations? 
(Q35B) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 228 57 285 Yes 26.7 35.8 28.1 
No 619 102 721 No 72 4 64.2 71.1 
EN 847 159 1006 EN 99. l 100.0 99.2 
N-EN 8 ゜8 N-EN 0.9 0.0 0.8 N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
Does your organization send information over the internet using a home page (web-site)? 
(Q35C) 
Freq. NCR Other Total ％ NCR Other Total 
Yes 120 38 158 Yes 14.0 23.9 15.6 
No 726 121 847 No 84.9 76. l 83.5 
EN 846 159 1005 EN 98.9 100.0 99.1 
N-EN ， ゜
， N-EN 1 1 0.0 0.9 
N 855 159 1014 N 100.0 100.0 100.0 
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◆ Survey Sheet 
［テキストを入力してください］
瓜瓜謡扁t~krtf~i罷碑句0函卵~1i~lciii1~r:i
QI. Kus asub Teie organisatsioon? 
Maakond Haldustiksus (linn/vald) 
Q2. Mis aastal Teie organisatsioon asutati? 
Q3. Kuidas Te kirjeldaksite oma organisatsiooni? 
Palun valige ainult iiksvastus! 
1. Organ1sats1oon1 peakontor, millel on harukontoreid mujal; 
2. Piirkondlik peakontor, mille peakontor ja ka harukontorid asuvad mujal 
3. Suurema organisatsiooni ilks harukontoritest; 
4. Ainult organisatsioon, millele ei ole allharu/ega peakontorit; 
5. Osakond v6i institutsioon organisatsiooni/sees; 口
6. Muu, tapsustage: 
Q4. Kui palju liikmeid/teenisutjaid Teie organisatsioonil on? Kui liikmeteks on 
teised organisatsioonid, sis kirjutage ni organisatsioonide arv kui ka iiksikute 
liikmete/teenistujate koguarv. (Kui Te ei tea tapset arvu, kirjutage umbkaudne 
arv). 
Liik mete arv I Organisatsioonid (liikmete koguarv) 
Asutamise ajal 
Prae2:usel hetkel ~- J 
QS. Mitu tootajat jargnevatest Teie organisatiooni kuulub? 
詞 s-t閲 ajagatootajad 
Osalise tooajaga tootajad 
Vabatahtikud 
Q6. Millised on tingimused liikmeks saamisel? 
Palun tehke rin timber koi ile vastustele mis on kehtivad. 
1. Ei ole tingimusi 
2. Peab tootama konkreetses majandsharus voi omama tookogemust noutavas 
valdkonnas 
3. Peab omama noutavat eriala/ el ukutset voi omandama seda 
4. Peab omama kindlat positsiooni/juhtimise kogemust 
(Continue to the next page) 
［テキストを入力してください］
5. Peab omama kindlat kvalifikatsiooni voi litsentsi 
6. Peab omama kindlat rahvuslikku kuuluvust 
7. Peab omama religioosset kuuluvust 
8. Muu(d), palun selgitage: 
Q7. Milline jargnevatest klassifitseerib Teie organisatsiooni koige paremini? 
(falun valige ainult iiks vastus!). 
1. Pollumajanduslik organisatsioon 
2. Aritegevuse-, majandustegevuse-voi tooandjate organisatsioon 
3. Kaubandusorganisatsioon 
4. Tooj5uorganisatsioon 
5. Haridusega tegelev organisatsioon 
6. Valitsuse voi kohaliku omavalitsuse asutusga organisatsioon 
7. Ohiskondliku hoolekande organisatsioon 
8. Mingi ala professionaalide liikmesorganisatsioon 
9. Poliitiline voi avalik-oiguslik organisatsioon 
1 0.Kodanike伽 endus
1. Akadeemiline, kultuuri-, haridus-organisatsioon 
12. Vabaaja-, spordi organisatsioon. 
13. Religioosne organisatsioon 
14. Environmental Organization 
15. Mittetulunduslik iihing" (NGO) 
16. Korteriiihistu 
17. Muu, palun t叩psustage:
口
Q8. Millisest tegevusvaldkondadest Teie organisatsioon huvitatud on? (f1四il!― 
tehke rin iimber koi ile vastustele mis sobivad・a kir・uta e kasti number 
mis Teie organisatsiooni jaoks on koige tahtsam) 
1. Fiskaal-ja eelarvepoliitika 
2. Rahanduspoliitika 
3. Ari-ja rahvusvaheline kaubandustegevus 
4. T叩stus
5. Ehitus 
6. Transport ja liiklus 
7. Kommunikatsioon ja informatsioon/teave 
8. Teadustehnoloogia ja uuringud 
9. Kohalik/piirkondlik arendustegevus 
10. Diplomaatia ja rahvuvaheline koostoo 
2 
Koige tahtsam valdkond ?
(Continue to the next page) 
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1. Riiklik julgeolek ja riigikaitse 
12. Kuritoo/ AIDSi ennetustegevus 
13. 5igusem5istmine ja inimoigused 
14. Haridus 
15. Sooline V5rd5iguslikkus 
16. Kohaliku omavalitsuse administratiivpoliitika 
17. Ametilihingud ja toojoupoliitika 
18. Pollumajandus, kalandus ja metsandus 
19. Tarbijakaitse 
20. Keskkonna, energia-ja loodusvarade poliitika 
2~. Tervisekaitse, hoolekanne, 1neditsiin 
22. Rahvusvaheline vahetuse, koostoo ja abi poliitika 
23. Haridus, kultuur, kunst, sport ja vabaaeg 
24. Teiste tihiskondlike organisatsioonide toetamine 
25. Muu, palun t叩psustage:
Q9. Mis on Teie organisatsiooni peamised eesmargid ja tegevusvaldkonnad? 
(Palun tehke ring iimber koikidele vastustele、missobivad). 
1. Taotleda liikmetele majandus likku kasu 
2. Tagada liikmetele teave 
3. Tagada liikmete elatustase ja kaitsta nende 5igusi 
4. Tagada liikmetele haridus-ja koolitusv5imalused 
5. Abistada liikmetel taotleda valituselt rahastamist ja toetusi 
6. Tagada liikmetele administratiivne abi litsentise saan1isel voi lepingute s5ln1imisel 
7. Esitada valitsusele palveid voi taotlusi 
8. Informatsiooni koostamine ja jagamine iildsusele/teistele 
gruppidele/organisatsioonidele 
9. P5hinedes Teie organisatsiooni kogemusel, jagada teadmisi ja anda poliitilisi 
soovitusi iildsusele/teistele gruppidele/organisatsioonidele 
10. Teavitada iildsust saavutainaks teatud lihiskondlikku eesm印rkkiv5i hlive 
11. Rahastada teisi gruppe v5i indiviide 
12. Tagada mingid lihiskondlikud teenuseid tasu eest 
13. Tagada mingid lihiskondlikud teenused tasuta 
14. Muu, tapsustage : 
?
(Continue to the next page) 
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QlO. Kas Teie organisatsioonil on oiguslik vorm? Kui jah, sis palun kirjutage selle 
lik. 
1. J ah, selle 5iguslik vorm on 
2. Ei, meil ei ole 5iguslikku vormi. 口
Qll. Millisel tasandil viib Teie organisatsioon labi oma tegevusi? 
1. Kohalikul tasandil (linn, vald) 
2. Piirkondlikul tasandil (maakond) 
3. Mitmel piirkondlikul tasandil (mitmed maakonnad) 
4. Riiklikul tasandil 
5. Euroopa Liidu tasandil 
6. Rahvusvahelisel tasandil 
口
Q12. Kui ilmnevad poliitilised probleemid neis piirkondades, mis on valja toodud 
kiisimuses 11, sis kui suur on Teie organisatsiooni moju nende probleemide 
lahendamisel? 
1. On ulatuslik moju 
2. On moningane moju 
3. Vahene moju 
4. Vaga vahene moju 
5. Ei ole tildse moju 
?
Q13. Mil maaral noustub Teie organisatsioon jargnevate seisukohtadega? 
: 5. Noustub 4. Pigem noustub 3.Ei ole poolt ega vastu 2. Pigem ei noustl. l.Ei noustu : 
し—-------------------------------------------------------------------------------------------- ---- --------------------- - ---- - -----·
A. Koige tahtsam alus valitsuse hindamisel on poliitika 5 4 3 2 1 
ef ektiivsus 
B. Avaliku halduse puhul on koordinatsioon tahtsam 5 4 3 2 I 
kui efektiivsus 
C. Valitsuse tiks olulistest eesm祖rkkideston tagada 5 4 3 2 1 
sissetulekute vordsus 
D. Mida vaiksem on valitsuse sekkumine majandusse, 5 4 3 2 1 
seda parem 
E. Valitsus eraldab liiga palju raha ebaefektiivsetele 5 4 3 2 1 
sektoritele 
F. Valitsuse tahtsaks lilesandeks on majandusliku 5 4 3 2 1 
ebavordsuse tasanadmine eripiirkondade vahel 
G. On parem, et keskendutakse rohkem keskonnakaitsele 5 4 3 2 1 
kui n1ajanduskasvule(Keskkonnakaitse on t註htsamkui 
?
(Continue to the next page) 
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majanduskasv)? 
H. Elanikel peaks olema suurem voimalus osa votta 5 4 3 2 1 
kohaliku omavalitsuse ja riigitasandi 
otsustamisprotsessides 
I. On valtimatu, et m5ningate indiviidide 5igusi 5 4 3 2 I 
piiratakse riikliku julgeoleku nimel 
J. Riik peaks delegeerima maned rigi valitsusalas 5 4 3 2 1 
olevad tegevused kohalike omavalitsuste padevusse 
K. Valitsuse poliitika peegeldab avalikku arvamust 5 4 3 2 1 
L. Ettev5甘edpeaksid majandusliku kasu taotlemise 5 4 3 2 1 
k5rvalt panuse andma ka tihiskonna arenguks 
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Q14. Kas Teie organisatsioon sai asutamise ajal abi voi toetust monelt teiselt 
o rganisatsioonilt? 
1. J ah (organisatsiooni nimi: 
2. Ei 
、 ? ? ?口
QI5. Milliseid allikaid Teie organisatsioon kasutab, et saada vajalikku 
informatsiooni tegevuste la.bi viimiseks. Palun reastage kolm allolevast 
nimistust tahtsuse jariekorras kastidesse. 
1. Vabariigi valitsus 
2. Kohalikud omavalitsused 
3. Erakonnad 
4. Parlamendi liikmed 
5. Kohalike volikogude liikmed 
6. Euroopa Liidu struktuurid 
7. Euroopa Parlament 
8. Opetlased voi teadurid 
9. Meedia 
10. Tehnilised voi kaubandusalased ajalehed ja materjalid 
11. Teiste riikide valitsused 
12. Valismaised MTUd, uurimustoid tegevad firmad (think-tanks) 
13. Teised kodumaised organisatsioonid, kellel on sarnased huvid 
14. Teie organisatsiooni liikmed 
15. Arifirmad 
16. M叫 d)( ) 
ロロロ
?
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Q16. Kas Teie organisatsioonil on isiklik seos ja/voi kontakt monega jargnevatest 
isikutest? Palun tehke rin limber koi ile vastustele mis sobivad. 
1. Riigikogu liikme(te)ga 
2. Vabariigi valitususe v6i ministeeriumi juhtivate tootajatega 
3. Kohalike omavalitsuste volikogude liikme(te)ga 
4. Vallavanema/linnapea voi nende aset且itjatega
5. Kohaliku omavalitsuse osakonnajuhatajad 
6. Rahvusringh菰lingureporter(te)ga(a journalist of national TV or newspaper) 
7. A journalist of local radio or newspaper 
Ql 7. Kuidas Te kirjeldaksite oma organisatsiooni seost rigi ja kohaliku 
omavalitsusega? Palun valige koik vastused, mis sobivad. 
Q18. Kui teie organisatsioon esitab "otseselt" palve riiklikule 
institutsioonile/kohlikule omavalitsusele, kui tihti Te jargnevate inimestega 
kontakteerute (telefoni tel, personaalse visiidi teel jne)? Palun vorrelge 
olukorda praegu ja viis aastat tagasi. 
r----------------------------------------------------------------------------------------------------
: 5.Vaga tihti 4. Pigem tihti 3. M6nikord 2. Harva 1. Mitte kunagi : 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
?
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Kohaliku omavalitsuse osakonnajuhatajad 
5 aastat tagasi 
Q19. Kui tihti Te palute jargenvatel isikutel esitada palveid valitsusele kaudselt" 
teie eest? Palun valige vastus, mis koige paremini vastab Teie organisatsiooni 
tegevustele. Palun vorrelge olukorda praegu ja vis aastat tagasi. 
----・・--------------------------------------------------一--------------
; 5.Vaga tihti 4. Pigem tihti 3. M6nikord 2. Harva 1. Mitte kunagi i 
'--------------------・----------------------------------------------------------
?
(Continue to the next page) 
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Q20. Kui tihti Teie organisatsioon esitab palve alljargnevatele erakondadele? 
Palun valige variant, mis koige paremini vastab Teie organisatsiooni 
tegevusele praegusel hetkel ja viis aastat tagasi. 
-・ ・ーー・---・・-・ー・—ー・＿．． ＿＿．ー ・ー・ー· -· --·-· ·-・ー·•·-··-· ・ー・ー．．．ー・ー..ー・▲● -・ 一・-・・ー-・ー・······ · -• · ·ー ・ ＿． ．．ー・—··--·-・ー· · ·- ···· ·・ーー ・ー・-・-・・—• —• ● ● ・ー-・-・-・・-・・・・・ー・・・-・.・-・ 一・一・-・ ・ーー・
j 5. Vaga sageli 4. Pigem sageli 3. Monikord 2. Mitte harva 1. Mitte kunagi ! 
'---------------------------一------・一-----------------------------------------------―----------. 一—---------------------'
Q21. Kui tihti on Teie organisatsiooni poole poordunud alljargenvad inimesed 
/organisatsioonid seoses Teie organisatsiooni tegevusega? Vorrelge olukorda 
praegusel hetkel ja viis aastat tagasi. 
,--------・------ -- -----------・--------------------------・-
: 5.Vaga sageli 4. Pigem sageli 3. M5nikord 2. Mitte harva 1. Mitte kunagi ! 
[ ______ -·•. -・--・--・-・--・------·-------·--·----—• -・-・--・--•···•·· --···-·-· ---一・ー・—--·· - -- - ·ー・ー・ — . ...―-----・--・ 一●・ー-・-----・・---・ ・- 一—---- - -、-- - ·--·- -·---·•·--・---・---・--』
Tana 5 aastat tagasi 
5J?~ 祖f;fwi~〗;;，，~;!~[';\
B. Vabariigi Valitsus 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
D. Kohalike omavalitsuste liikmed 5 4 3 2 1 5 4 3 2 I 
F. Euroopa struktuurid 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
?
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Q 2 2 .  Uldiselt raakides, millisel m a a r a l  u s a l d a b  Teie organisatsioon j a r g n e v a i d  
gruppe/isikuid/organisatsioone seoses Teie h u v i d e  eest seismisega? V o r r e l g e  
h e t k e  seisu ja o l u k o r d a  viis aastat tagasi. 
「―- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ―- ---- --- - ---- --- --- - - - - - - ----- ---- - _  . -- --- - -, 
1  5. V a g a  usaldab 4. P i g e m  usaldab 3. M 5 n e v 5 r r a  usaldab 2. Eriti ei usalda 1. Ei usalda tidse 1  
------------------ ------------------------」
T a n a  
B. M e e d i a  5  4  3  2  1  
F. K o h a l i k e  volikogude liikmed 5  4  3  2  1  
5  4  3  2  1  
5  4  3  2  1  
5  4  3  2  1  
5  4  3  2  1  
Q 2 3 .  Millisel m 雌 ral o n  Teie organisatsioon rahul riikliku/kohaliku o m a v a l t s u s e  
poliitikaga? 
l  5. V a g a  rahul 4. P i g e m  rahul 3. M 5 n e v 5 r r a  rahul 2. Mitte v褪 g a rahul 1. U l d s e  mitte l  
- -- - - .  - - ・ - - ・ - - - - --
T a n a  
B. K o h a l i k  poliitika tildiselt 
?
?
? ?
ー
F. E u r o o p a  poliitika, m i s  p u u d u t a b  Teie organisatsiooni 
? ? ?
? ー
Q 2 4 .  K a s  o n  m o n i  organisatsioon, m i s  e s i n d a b  Teie organisatsiooni h u v e  riiklikul 
tasandil? 
1. J  a h  (organisatsiooni nimi 
2. Ei 
? ? ? ?
?
， ?
(Continue to the next page) 
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Q25. Kui vastasite "jah" kiisimusele 24, sis kui suur moju on Teie meelest sellel 
organisatsioonil Eesti poliitikas iildiselt ? 
Ei ole moju Keskmine Vaga suur moju 
I 
2 3 4 5 6 7 口
Q26. Millisel maaral mojutavad Teie meelest jargnevad organisatsioonid poliitikat 
Eestis? Palun hinnake・ar nevaid ru e skaalal 1-7・a taitke tabel. 
r-------
］ Ei ole moju Keskmine Vaga suur moju 
? ? ? ? ? ?
Poliitikas, mis 
puudutab Teie 
organisatsioon 
10 (Continue to the next page) 
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Q27. Kuidas Teie organisatsioon kirjeldab seotust jargenvate gruppidega? 
Palun hinnake・ar envaid u e skaalal 1 -7 seose koostoo a. 
I Vaga konfliktne 
i -------·----·----—-------------------------------------------------------------------------------—----------------------
Keskmine Vaga koostoovalmis 
-------------1 
! 
? ? ? ? ? ?
Poliitikas, mis 
puudutab Teie 
organisatsioon 
1 (Continue to the next page) 
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Q28. Millised on olnud Teie meelest koige efektiivsemad juurdepaasu punktid Teie 
organisatsiooni huvide taotlemisel? Palun markige "1" kui koige efektiivsem, "2" kui 
teiseks efektiivne ja "3" kui koige vahem efektiivne. 
Erakonnad 
(Riigikogu voi kohalikul tasandil) 
Valitsused Kohtud 
T釦na
5 aastat tagasi 
€/j,i:JR.~ 旺i°ヽ.'.:'ゞ，、,・. ・.,,·:• て.,、．
ge :c>'nfi1{0.rga-'nis atsiofri'ttege:Vi:i'slest 
Q29. Kui tihti on Teie organ1sats1oon1 mainitud meedias viimase kolme aasta 
jooksul?(number?) ?
12 (Continue to the next page) 
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Q30. Kui tihti viib Teie organisatsioon labi jargnevaid tegevusi rahva jaoks? 
「---------------------------・--------------------・-・～ー-----------------------------------一---
1 5. Vaga sageli 4. Pigem sageli 3. Monikord 2. Harva 1. Mitte kunagi , 
---------・--・ ―-------------------------------------------------------------------.J 
Varustab informatsiooniga labi interneti 
Q31. Kas Teie organisatsioon on toetanud kandidaate alljargnevatest 
erakondadest viimastel valimistel? 
2003 Riigikogu 2007 Riigikogu 
valimised valin1ised 
A. Eesti Reformierakond 
B. Eesti Keskerakond 
C. Isamaa and Res Publica Liit 
(Uhendus Vabariigi Eest -Res Publica 2003) 
- - - ------., "一，'"--.. .,_. ---'一
『 ／(Erakond Isamaaliit 2003) 
D. Sotsiaalden1onkraatlik Erakond 
---- -'''------ - - -'''一"'"----ーー ニー(Rahvaerakond M55dukad 2003) 
E. Eestimaa Rohelised 
F. Eestimaa Rahvaliit 
G. Eesti Kristlikud Demokraadid -_, -,'ー・'● " _, ・-_, _, ■ ーーニ(Eesti Kristlik Rahvapartei 2003) 
H. Vabariiklik Partei 
(Eestimaa Uhendatud Rahvapartei 2003) 
--------'., ---'- -幽—--- ___ ," -------・- . ・ーー ニ
I. Eesti Iseseisvuspartei 
J. Eestimaa Uhendatud Vasakpartei 三二二二二
(Eesti Sotsiaaldemokraatlik Toopartei 2003) ロニニニー
K. Vene Erakond Eestis 
13 (Continue to the next page) 
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Q32. Kas Te iiritaksite kontakteeruda alljargenvate erakondadega jargmistel 
valimistel? Palun tehke rin umber koi ile vastustele mis sobivad. 
1. Eesti Reformierakond 
2. Eesti Keskerakond 
3. Isamaa ja Res Publica Liit 
4. Sotsiaaldemokraatlik Erakond 
5. Eestimaa Rohelised 
6. Eestimaa Rahvaliit 
7. Eesti Kristlikud Demokraadid 
8. Vabariiklik Partei 
9. Eesti Iseseisvuspartei 
10. Eestimaa Uhendatud Vasakpartei 
11. Vene Erakond Eestis 
12. Muu, t邸psustage:
Q33. Kui tihti Teie organisatsioon teeb Riigikogu ja kohalikel valimistel jargevaid 
tegevusi? Palun vorrel e hetke seisu・a olukorda viis aastat ta asi. 
,---.  ー--- ---- . --------・1 
i 5.Vaga sageli 4. Pigem sageli 3. Monikord 2. Mitte harva 1. Mitte kunagi ; 
し・------一・ー・--ー・一 ・ー-・-・-・-・-・一・------・・------------・一----・一—- ·--·一・-・---・---・----------・・---・------・----------一・-・一・j
?
5 4 3 2 1 
D. 
5 4 3 2 1 
,. く,・..C•• 、>w, 、·-..,.. ベ'・、・,
Tegeleme kandidaatitega vastavas piirkonnas 5 4 3 2 1 
5 aastat tagasi 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
14 (Continue to the next page) 
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kohalikud valimised Tana 
B. Julgustame liikmeid, et nad esitaksid tildsusele 
palve h滋aletadamingi kindla kandidaadi ja/voi 
erakonna ooolt 
D. Oleme varustanud personaliga mingit kindl紅
kandidaati ja/voi erakonda 
5 4 3 
? ー
5 aastat tagasi 
5 4 3 2 1 
5 4 3 
? ー 5 4 3 2 1 
Tegeleme kandidaatitega vastavas piirkonnas 5 4 3 
? ー 5 4 3 2 1 
Q34. Kas Teie organisatsion votab osa mingitest tegevustest perioodil, mil riiklik 
voi kohalik valitsus koostab oma eelarvet? Palun vorrelge hetkeseisu ja aega 
viis aastat tagasi. 
【Riiklikeelarve】 【Kohalikeelarve] 
1. Jah 
2. Ei 
Praegu 5 aa!tat tlgasi Praegu 5 aas:at tlgasi 
ロロ ロロ
Q35. Kui tihti Teie organisatsioon teeb jargnvaid tegevusi esitades palveid voi 
noudmisi valitsusele, et saavutada edu oma tegevusvaldkonnas? 
,·-・ —- - - --- ·一--—ー ・--- - ----- · -·一-・-・ー----・-・一・--・-・-・-ー ・ー--・--ー・----・ー・--・・-・-------・-・-・ー・・ー・・-・-・-・一・--・一• ・ー-
! 5.Vaga sageli 4. Pigem sageli 3. Monikord 2. Mitte harva 1. Mitte kunagi ! 
し----------―----------ヽ------ ---―-----------一・-------------'
15 (Continue to the next page) 
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Q36. Kas Teie organisatsioonil on onnestunud (kohalikul/tasandil) korda saata 
Teie jaoks rnone olulise seaduse ellu viirnine, mone plaani el1uviirnise 
peatamine voi mone rnuu tegevuskava peatamine? 
！ 
1 l. J ah, on onnestunud 2. Ei ole 5nnestunud 
Vabariigi valitsuse tasandil I Kohaliku omavalitsuse tasandil 
Edukalt s註testatud
Edukalt muudetud/peatatud 
Q37. Kui tihti Teie organisatsiooni liikmed votavad osa jargnevatest tegevustest? 
[ 5. Vaga sageli 4. Pigem sageli 3. Monikord 2. Harva I. Mitte kunagi i -----------------------------------------------------------—-------------------------------------------------------------」
16 (Continue to the next page) 
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Q38. Kui tihti Teie organisatsiooni liikmed teineteisega suhtlevad? 
------------, 
I 5.Vaga tihti 4. Pigem tihti 3. Monikord 2. Harva 1. Mitte kunagi I 
Q39. Kuivord alljargnevad vaited kehtivad teie organisatsiooni kohta? 
I ―---------・----------------------------------------------------・----・-, [5. V註gasageli 4. Pigem sageli 3. Monikord 2. Harva 1. Mitte kunagi I 
-. -←- --- ---・. --・- -----・-
Liikmed jagavad tihist infot organisatsiooni sees 
Q40. Kui suuel protsendil Teie organisatsiooni tootajatest on korgharidus ? 
(Arvestage ka neid, kes praegu iilikoolis opivad). Palun kirjutage umkaudne 
arv. □ (%) 
17 (Continue to the next page) 
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Q41. Millised liikmed Teie organisatsiooni kuuluvad? Palun markige 
protsentidega. 
A. Pollumajanduses, kalanduses ja ％ 
metsanduses tootavad isikud 
B. Tooandjad, ettevo~jad ％ 
C. Toov5~jad ％ 
D. Oskustoolised ％ 
E. Pesnionile j詞ad,pesnionarid ％ 
F. Koduperenaised ％ 
G. Opilased ％ 
H. Muu(d), tapsustage: ％ 
Q42. Kui suur on Teie orgnisatsiooni sissetuleku allikas? 
A. Liikme tasud EEK 
B. Abirahad valitsuselt EEK 
C. Organisatsioooni tegevuse aastatulu EEK 
D. Annetused EEK 
E. Administratsiooniga seotud teenuste tasud EEK 
F. M叫 d),tapsustage: EEK 
Q43. Mis on Teie hariduslik taust? Palun valige ainult iiks. 
1. Pohikooli haridus 
2. Keskkooli haridus 
3. Kutsekooli haridus 
4. Bakalaureusekraad 
5. Magistrikraad 
6. Doktorikraad 
?
Q44. Kas Teil on isiklik suhe jargenvatega? Palun tehke ring iim ber koikidele 
vastustele, mis sobivad. 
1. Tooandjate assotsatsiooni juhatusega 
2. Too-voi kaubandusassotsatsiooni 
juhatusega 
3. Teiste iihiskondlike organisatsioonide 
juhatusega 
4. Erakondade juhatusega 
5. Kohalike omavalitsustega voi nende 
juhtide osakonnajuhatajatega 
6. Riigikogu liikmetega 
7. Kohalike omavalitsuse volikogude 
8. Meediaga 
9. Teadlaste, spetsialistidega 
18 (Continue to the next page) 
［テキストを入力してください］
Q45. Kas hindaksite end progressiivseks voi konservatiivseks? Palun valige iiks 
number allolevalt skaalalt. 
Progressiivn e Keskmine Konservatiivne 
2 3 4 5 6 7 口
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